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Ascensos.—Orden de 9 de junio de 1951 por la que se
promueve al empleo de Teniente Auditor del Cuerpo,
Jurídico de la Armada al Teniente-Alumno I). Amado
Alvargonzález Mowinckel.—Página 950.
Nornbriainienios.—Orden de 9 de junio de 1951 por la que
se nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía
(buque-hid.rógrafo Tofiño) al Teniente de Navío don
,
José Antonio Hevia Morán.—Página 950.
Otra de 9 de junio de 1951 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Armas Submarinas. al Te
niente de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz.—Página 950. ‘.
Otra. de .9 de junio de 1951 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela
•
de Suboficiales al Úomandante
Médico D. Manuel Pérez Pujazón.--tPágina 950.
Coneursos.—Orclen de 9 de junio de 1951 por la que se
dispone sean pasaportados para esta capital los Ofi
Males Médicos que se .citan.—Página 950.
■
.0
Rajas.—Orden 'de 9 de junio 'de 1951 por la que se dis.
¡pone cause baja en la Escuela Naval Militar el Alum
no de Infantería de Marina D. Manuel Carlier de Due-,
ñas.—Página 050.
lfARINERIA Y TROPA
Curso de reválida para Telemetristas. Orden de 9 de
junio (le: 1951 por la que se admite para efectuar un
curso de reválida al personal dé Marinería que se men
ciona. Páginas 95(1 y 951.
e
ClIPRO para Telemetristas.--Orden de 9 de junio de 1951
por la que se admite para efectuar el curso de Tele
metristas al personal de Marinería que se relaciona.—
Páginas 951 y 952.
Convocatorias.----40rden de 9 de junio de 1951 por la que
- se admite para ingresar en la Armada como Marinero
voluntario al personal que se cita.--Págs. 952 a 967.
111,
• SERVPOIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 9 de junio de 1951 por la que se
dispone _cambio de destinosdel Comandapte del ellen
po de Intendencia cle la Armada D. AdoWo Núilez- Pa
lomino- y Capitán D. Angel Zarrabeytia Edilla.---Pági
na 967.
Licencias para contraer matrimonio.--40rdeh de 9 de ju-;
nio de 1951' Por la qiie se concede licencia para con
traer matrimonio a Teniente, Médico ;le la Armada
D. Ricardo Martínez Rodríguez.-4Página 967.
"
CUERPO DE SITI3OFICTALTIS Y ASIMILADOS
Destinos.—Ordeil de 9 de junio de 1051 por la que se
dispone pase destinado a la Escuela N'avál Militar el
Contramaestre primero D. Angel FontaifiaLijo.—Página967.
Retiros.—Orden de 9' de junio de ;1951 por, la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Condes
table Mayor D. Juan González Prego.—Págiña 967.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examew-coneurso.—Orden, de. 9 de junio de 1951 por la
que se admite a prestar examen, para cubrir una va
cante 'de ,Obrero de segunda (Cocinero), en el crucero
Canarias, al personal de -Marinería y Fogoneros. que
Se relacióna.—Páginas 967 y 968.
■ PERSONAL VARIO
Bajas.—Orden de 9 de junio de 1951 por la que se dis
'pone cause baja en el servició activo el Práctico de
Número del Puerto de 'Marín D. Manuel Arca Soto.—
'Página 968
JEFATURA SUPERIOR DE OONTAVILIDAID
indemnización por whnero de hijos..----Orden de 9 de junio de 1951 sobre dicho abono. transitoriamente. :1.1
personal de Cabos reng,anchados, reenglrichados y Mú
sicos de tercera, incluidos en el párrafo segundo del
apartado b) del artículo primero de la Orden Minis
terial de 2 de agosto de 19-113.--=Pápina,s 968 y 969.
BeneficIos económicos.—Ordfin de 9 de junio de la% porIa que se conceden beneficios de orden económico al
Músico de tercera clase de Infantería de Marina Ber
nardo Frau Ripoll.—Página 969.




Ascensos.----Como continuación a la Orden Ministe
rial de 13 de diciembre de 1950 (D. O. ,núm. 3
de 1951) , se promueve al empleo de Teniente Auditor
del Cuerpo Jurídico de la Armada al Teniente Alumno
D. Amado Alvargonzale.z Mewinckel, debiendo escala
fonarse a continuación del de su mismo empleo D. 'Es
teban Torres Mínguez. .





Nombramientos.—Se nombra Instructor de la Escuela
de Hidrografía (buque hidrógrafo Tofiño) al Teniente
de NaN4o D. José Antonio Hevia Morán, a partir del
día 5 de abril último, en relevo del de su mismo en).- .
pleo D. Guillermo de Salas Cardenal que desembarcó
de dicho buque con 'destino al buque-escuela Galaica
el 17 de febrero pasado.
Madrid, 9 de junio de 1951.




Sin desatender su destino en la Estación Naval
de Sóller se nombra Instructor de la Escuela de Armas
Submarinas al Teniente de Infantería de Marina don
Andrés Parejo Muñoz, a partir del día 7 de mayo úl
timo, en relevo del Capitán de Intendencia D. Camilo
Molíns Soto que pasó a otro destino.




— Se nombra Instructor de la Escuela de Subofi
ciales al Comandante Médico D. Manuel Pérez Puja -
1
zón, a partir del día 28 de abril último, en relevo
del de su igual clase y empleo D. José L. de Cózar
y González Aledo.




Concursos.—Con el fin de sufrir el examen previsto
en el punto quinto de la Orden Ministerial de 18 de
abril último (D. O. núm. 92) , que convocaba dos
plazas de Alumnos de la Especialidad de "fisiología,
Médicos residentes en el Sanatorio Antituberculoso de
la Armada, deberán ser pasaportados para esta capital
los Oficiales Médicos que a continuación se relacionan,
debiendo efectuar su presentación en este Ministerio el
próximo día 20 del actual :
Capitán Médico D. Enrique Gómez Tomé.
Capitán Médico D. José Brotóns Picó.
Capitán Médico D. Jesús López-Guerrero Rosales.






Bajas.—Como consecuencia• de la sentencia recaída
en Consejo de Gperra, y de conformidad con lo civ,
puesto en el artículo 235 del Reglamento de la Es
cuela Naval Militar, se dispone cause baja en dicha
Escuela, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda, el Alumno de Infantería. de Ma
rina D. Manuel Carlier de Dueñas.





Curso de reválida de Telemetristas.—En cumplimiento
a lo e-stableciclo en los artículos 23 al 30 del vigente
Reglamento de Telemetristas, aprobado por Orden Mi
nisterial de 6 de septiembre de 1946 (D. O. núm. 201)
se admite para efectuar un curso de reválida al per
-
sonal de Marinería que a continuación se relaciona, el
cual deberá ser pasaportado 'con la antelación suficiente
para que pueda encontrarse el día 20 del actual en
la Escuela de Artillería y Tiro Naval
"Janer" :
Cualidad Estereoscópica.
Cabo primero Artillero Juan Calvo Gil.—Destructor
Ulloa.
Cabo primero Artillero Julián García Barona.—Cru
cero M. de Cervantes.
Cabo primero Artillero Florencio Suárez Domínguez.
Destructor Sánchez Barcáiztegui.
Cabo segundo Artillero Juan Bellido Soto.--Crucero
Canarias.
Cabo segundo Artillero Antonio Guillén Soroche.—
Cañonero Cánovas del Castillo.
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Marinero de segunda Alejo Cundís P.et.—Cuar
-
tel - de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Mapuel Martínez. Gómez.-
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Marinero de. segunda Antonio Alonso Arenal.—Cuar
tel de Instrucción del Departarnento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Argimiro Louzán Veira.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de E]
Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Angel Rodríguez Flores.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Ferro' del Caudillo.
Marinero Especialista Artillero Manuel González Ló
pez.—Destructor Ciscar.1
Cualidad Coincidencia.
Cabo primero Artillero Pedro Dopico Vázquez.--
Crucero Miguel de Cervantes.
Marinero Especialista Artillero José. Sebastián Puen
tes.—Crucero Canarias.
Madrid, 9 de junio de 1951.
Excmos. Sres. . . •
Sres. . • •
REGALADO
Curso para Telemetrisias.—Como resultado de la con
-
vocatoria anunciada por Orden Ministerial de 19 de
mayo de 1951 *(D. O. núm. 113) , se admite para
efectuar el curso de Telemetristas al personal de Ma
rinería que se relaciona, el cual deberá ser pasaportado




Marinero de segunda Andrés
Destructor Liniers.
Marinero de segunda Juan Luis Galí Cobcy3.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Marinero de segunda Juan Bernet 5avadiego.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Marinero de segunda José Bardají Bach.----Cuat -
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
-
tagena.
Marinero de segunda Jorge Comas Claramunt.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento' Marítimo de Car




Marinero de segunda Pascual Samper Faz.—Cum
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Marinero de segunda Carlos Caraballo Rodiíguez.--
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Marinero de segunda Martín Martínez Fraile.---Cuat
tel de Instrucción del Departamento. Marítimo de Cádiz.
Marinero de segunda Daniel Vázquez Pérez.—Cual
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Marinero de segunda Francisco Munoe López.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Marinero de segunda Manuel Montero Jiménez.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
'Marinero de segunda Luis González López.—Cuar
tel de 'Instrucción del Departamento Marítimo .de El
Ferrol del Caudillo.
Página 951.
Marinero de segunda Pedro Martí Corona Ila.burra.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Ignac:o Quincoces Egu,razo.--
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferro]. del Caudillo.
Marinero de segunda - Zósimo Jiménez Rodríguez.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del .Caudillo.
Marinero de segunda Claudio Campos Blanco.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Benito Murga Veraza.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Juan Aguado Moza.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caúdillo.
Marinero de segunda Angel Herrero Soto.--Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del, Caudillo.
Marinero de segunda Manuel González Fernández.
Cuartel de Instrucción del Departamento MaItimo de El
Ferrol del Caudillo.
• Marinero de segurkla Amado Graña Cuestas.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Cabo primero Artillero Emilio Luque Carmona.—Ca
ñonero Sarmiento de Gamboa.
Cabo primero() Artillero Higinio Martínez Fernández.
Cañonero Sarmiento de Garrzboa.
,Marinero de segunda Rolando Fernández García,
Cañonero Sarmiento de Gamboa.
Marinero Especialista Artillero Luis León Larrinaga
Crucero Almirante Cervera.
Marinero Especialista Artillero Eugenio G. Abreu
Martínez.—Destructor Almirante Vaklés.
Marinero de primera Abilio Carril N. Destructor
Almirante Valdés.





























































d, 9 de junio ele 1951.
Sres. ...
REGALADO
Icatorias.—Examinadas las solicitjudes presen
ra tomar parte n la convocatoria anunciada
Ministerial de 24d'; marzo de 1951 (DIARIO
número 69) para ingresar en la Armada co
mero voluntario, a fin de cubrir 472 plazas
s Especialidades d2. Maniobra, Artillería,
s, Electricidad, Radiotelegrafía, Mecánica,
rise y Sanidad, se admite, con fecha 1.° de
1951, para ser seleccionados en los Cuarteles
ucción de El Ferrol del, Caudillo, Cádiz y
La, con arreglo, a lo dispuesto en la • Base oc
a mencionada \Orden Ministerial, al personal
nál se relaciona.
apitanes Generales de los 'Departamentos Ma
le El Ferrol del Caudillo., 'Cádiz y Carta9-e-4
„andantes Generals' de las Bases Navales 5de
v Canarias- y el Almirante Jefe de la Juris
7,entral remitirán, con la debida antelación,
rnitidos que» tengan la residencia dentro: de
dicciones, los necesarios pasaportes para qui?.
)resentarse, precisamente. el día 20 de julio
len los citados Cuarte.les de Instrucción, .e
in al propio tiempo de las Autoridades 'Mi
en su ,defecto de los Alcaldes respectivos,
a los interesados la correspondiente lista de
para su traslad& por cuenta! del Estado a los
›epartamentos Marítimos y lies hagan sabr
arregle q la Orden Ministerial' de 29 de agos
3 (D. O. núm. i99) deben, ante dichas Auto
>asar la revista administrativa del menciona
julio y (entregar el oportuno justificante rn
•eles de. Instrucción al incorporarse a los
a fin de que. pueda .seres efectuada la
de haberes de dicho mes.
,deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
o de la lOrden ¡Ministerial de 28 de febrero
D. O. núm. 5.0 !en relación con las Cartillas
'cimientos.
irineros voluntarios, durante *su estancia en
eles de Instrucción. serán, clasificados para
alidad más conveniente, con arregló á los
alados. Con esta Especialidad 'pasarán, una
ada la instrucción, a los buques que se de.
-en la 'precitada Base octava de la 'Orden
1 de 24 de marzo de 195,T. (D. O. núm. 69).
enclencia de lo anterior, las respectivas Au)
'uriscliccionales dispondrán, ,como hasta alio
rquier mom`nto, las bajas que procedan por
del artículo 2T del Reglamento, -clanc1,-




Para. incorporarse al Cruartel de Instrucción
dell 'citado Deparrtamento.
Abad Martín:z, Albcrto.--Calle Condal, 9,
Barcelona.
Abad Martínez, Julián.—Calle Condal, 9, I•°1I•a
Barcelona.
Agudo Agudo, Juan.—Calle de los Mártirek., 5.--
Noez (Toledo).
Aguilar Bermuz, Arturo.—Calle dé San Juan de Mal
ta, Ioo.—Barcelona.
Alarcón Conesa, yakiitín.--Camino Viycjo de Monte,
1 agudo.-_--Murcia.
Alarcón Hermosilla, Lucas.--Calle Mayor, 36.—San
Antón, Cartagena (Murcia).
Alarcón Sánchez, Juan.—Calle d José Pujante, 2.—
13:niel (Murcia).
Alcalá Figuerola, Joaquín.--Escuela de Flechas Na
vales,—Valencia.
1
AlQubierre Anilla, Angel.—Calle des ,San Felices.
Uncastillo (Zaragoza).
Alzamora Muntaner, Antonio.—Calle de la Crcm
número 34.—Artá (Mallorca).
Anaya Santamaría, Mario.--Calle Mayor, 14. Za
ragoza.
Andreo Navarro, José. ZarzaClilla de Totana.—Lor,-
ca (Murcia).
Aranda Mliero, Luis. Cialle. Las /Reformas. Alca
lá de Moncayo; (Zaragoza).
Araújo González, •uis.—Calle d'el Submarino,
Cartagena (Murcia).
Ayora Arrabal, Diego.—Glorieta de San Francisco
número II, .segundo.--Cartagena (Murcia).
Baeza Vega, Enrique.--Calle de la Trinidad, 2,
gundo.—Murciat
Ballesteros !Collado, Rufino.--Calle dc Andalucía, 34.
Aranjuez (Madrid).
Bailo , Quintero, Franciscó.--Calle Nueva, 17. Santa
Lucía.---Cartagena .(Murcia).
Barcas Cortés, Jesús. Calle San Miguel, 4.--Cala
tayud <Zaragoza).
Barrero Rodríguez, José.—Calle Nueva Alta, 3, ba
jo.—Alicante.
Benet° M. Giner, 8. Vi
llanueva de 'Castellón (Valencia).
Bergoriós Prieto, Prancisco.—Calle Martín Delgadonúmero 7, .segundo.--Cartagenai (Murcia).
ódalo Gabarrón, Pedro.—Calle! Morería Baja, 39.
Clartagena (Murcia).
orrás Vives, Luis.—Xeralló.—Sarroca de Refiera
(Lérida),
orreguero Asensi, Mariano.—Calle del Junco, 6.
Murcia.
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Calabuig Forcano, Justo.—Escuela de, Flechas Na
117"•- •vali es. va.
Cánovas 'García, Joaquín. Yeseros, 7, primer.
ro.—Cartagena (Murcia).
Cánovas Rosa, Martín—Diputado Martí. — Tottana
(Murcia).
Caparrós González; Miguel. Callei Fagineto, i9.-
Cartagena (Murcia>.
Carbonell Tomás, Andrés. Calle Velíu, 29.--Palma.
ch: Mallorca.
Carrillo Franco., José.--Calle Bartolom Castell, 58.
Palma de Mallorca.
Carrillo 1VIenárquez, Rodrigo.—Calle iCartag:na, 5.
Alcantarilla.. (Murcia).
Castaño Cano, Alfrz-do.—Calle Auriga, 5,
Gerona:
Castellano Cervera, Jcisé.--Camina 1e Mont2divac,
número 20.—Valencia.
Celdrán Gonzák-•,z, Alfonso.,—Calle del Cañón, i.
. Cartagena (Murcia).
Cervantes Alfonso, Armando.—Calle •dcl Escorial, -5,
tercz-_-re.—Cartagená (Murcia).
Cervera Lara, Abelardo. Escuela de Flechas Nava
Comas Roca, Martín. Calle Pasatemps, -164. Pal
ma d.
Conesa Bastida, Eúlsebio.—Calle de San 'Diego, nú
mero 1, segundo.—Cartagena.
Corbalán Cuevas, Julio María.—Calle je Onésimp
Redondo, 42.—Pego (Alicante).
Cordero Pelegrín, Pedro. Calle de1, Centro, 6,
I .°-I .a—Prat de Llobregat (Barcelona).
Corella Piquer, Amelio.—Plaza del Mercado, 17, pri
mero.—Valencia.
Costa Martínez, Eduardo.—Calle del Capitán! Sega
rra, 37, segundo.—Alicante.
Cruz Pérez, Rafael.—Calle de Don Matías, 43, bajo.
Cartagena.
-Cugat Valls, Jorge.—Plaza de lita Moneda, —9.—
Huesca.
-
Chiné Castán, Manuel. Calle Revol. Fraga
(Huesca).
. Devesa Balufer, Juan.—Calle del Cura Más, 17.
Benitachell (Alicante).
Domingo Vega, Angel,. Calle de Gaido, — Ma
drid.
Escrig Tomás, Francisco.—Calle de Fét ix Breva, 14.
Castellón.
Espí Egea, Adrián.—Calle del Pintor Murillo, 51.
Alicante. '
Esquíu Rubira, Enrique.—Escuela de F:echas Na
vales.—Valencia.
Esteban Adiego, Clavelín.—Calle de Cánovas, II.
Zaragoza.
Estivallís Rodrigo, Vicente. Calle de • Cuart, 131..
Valencia.
Fandós Romero, Francisco.—Calle. de Santa Nata
lia, 6.—Nu1es (Castellón).
Fernández Aviñó, del Marqués del
Duero, 15o. Barcelona.
Fernándz.-z Castro,, Manuel.—Calle de Balines, nú
mero 62, 4.°-.1.-.a Barcelona.
Fernández Davó, Francisco.—Calle de San Alberto,
número L—Crevillente (A:icante).
Fernández Fabra, ‘Antonio.—Escuela de Flechas N
vales.—Valencia.
Fernández Navarro, Joaquín.—Diput. Tercia.—Lor
ca (Murcia).
Ferré Batlk, José.—Calle de Daoiz y Velarde„ 36.
San Q:nés de Yiiasar (Barcelona).
Ferré Andreo, Gregorio.—Calle de Selgas
Murcia.
Fons Flores, Enrique.—Calle de Calvo SOtel0„ 25.—
Va'.encía.
Franco Martínez', José.—Puebla de Seto.—Murcia.
Fúster Santos, Jesús.—Calle de José Prats, 40.--
Barceilona.
Galvari Más, Jovino.—Calle de Mena, 20.--Crev1
llente (Alicante).
Gallén Celma, José.--Calle de Tenerías, io, terce
ro.—Castellón.
García Cape', Santiago. Rincón de Beniscornie.
Murcia.
García Carrión, Luciano. Calle de Saura, 37, se
-
gundo.—Cartagena (Murcia).
García Fernández, Orencio.— Calle de Albarderos,
número '27.—Albacete.
García Painadero, Ramón.—Calle de San Pedro, nú
mero 17.—Torrente (Valencia).
García Revuelta, Luis.—Calle del Capitán, 30, bajo.
Aranjuez (Madrid).
García Sabater, Vicente.—alle de la Morería Ai:ta,
número 23 b.—Cartagena (Murcia).
García Soto, Francisco.—Calle de San Vicente, 19.—
Aguilas (Murcia).
García Velasco, Antonio.—Finca de D. Luis Vial.
Los Dolores.—Cartagena (Murcia).
Gascuefía Banco, Saú,1.--Ca1le de Zacatín, 2I.—Ca
riaveras (Cuenca).
Gibanei Moscatel, Luis.—Calle de Joaquín Costa, 5.
Monzón (Huesca).
Gimeno Peñalosa, José.—Calle de "Date), 76.- Cala
tayud (Zaragoza).
Gómez Caihue:a, Andrés.—Calle de Macha„
Crevillente (Alicante).
Gómez Jiménez, José María.—Calle de los Defenso
res del Alcázar, 3.—Parrillas (Toledo.).
Gómez Villanueva, Andrés. Calle de :a Cuerba, 7.—
Noez (Toledo).
Guarro Esteve, Matías. — Avenida Meridiana, nú
mero i8, 4.°-I.a—Barcelona,
Gutiérrez Isabel, Tomás.--Calle de San Marcos, 2
y 4.—Toledo.
Fieras Pita, Marcos.—Calle del Marqués de Lema,
número I2.---Akerisa (Teruel).
Hernández Alonso, Enrique.—Pantano Gabriel y Ga
lán.—Guijo Granadilla (Cenes).
Heredia Sarrió, José.—Plaza Hermanos Pascual, 17,
tercero.—Alionte.
5.
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1112rnández Chavarría, Joaquín. Calle Isabel la
42.—Murcia.
Mrnández Esparza, Antonio.—Calle Alta, 2. Fun
te-Alamo (Murcia).
Hernánd-z García, rGinés.—EscuAa de Flechas Na
vales.—Palma de Mallorca.
Hernández Manzanarks, José. — Calle Balcons
Azul s, ig, segunda.—Cartagena (Murcia).
Herzog Cánovas, Enrique.—.Calle Cavo Sot¡Ao,
Torr-vieja (Alicante).
Herráiz González, Hortensio.—Calle Real Baja:—
Zaonejas (Guadalajara).
Horma Galindo, Justo. C.—Contamina (Zaragoza).
Huertas 'García, Manue1.--Call2 de, Jesús, 6.—San
Carlos de la Rápita (Tarragona).
Huertas Pérez, Antonio.—Calle Y, 2, Barrio 'Cuatre
.Santos.—Cartagena (Murcia).
Infante Martínez, Antonio.---Clle del Duque, 26 B.
Cartagena (Murcia).
Isern Vidal, Pedro.—Call..-. Mora, 4, tercera.—G:.--
rana.
Jiménez Blázquez, Ginés.---Calle M. de Valm..,s, 6.--
Cartagena (Murcia).
Lacedonia de Jódar, Anastasio.—Calle Real, 112. n
Antonio. Cartag-na (Murcia). -
Ladaria Moll, Luis.—Calle del Más, 6.—Capdep_Ta
(Mallorca).
Legaz Payán, Juan.—Diput. de Palas.—Fuente.-
mo (Murcia.
Leonís Vicente, Manuel.—Barrera d-e- la Corr_d ra, 4.
Orihuela ,(Alicante).
Lidón Lorca, Antonio.—Calle D. Laureano, i8.—To
tana (Murci,a).
López Ejea, Blas. Cine Valfmcia, 172.—Barc lona.
López Górn.-z, Juan.—Calle Córcega, 195, principal,
terccra.—Barcelona.
López Góni...z, Pedro..—C. de Carniceros, 7.—Murcia.
Lóp'z Martin2z, Fermín, —Calle Ba::lén;
Unión (Murcia).
López Ros, Juan.—Casas Baratas. Ciudad jardín.
Cartagena (Murcia).
López Tormo, Manuel. Calle Nuniancia, lo, curto.
Valencia.
Lorente Marín, Julián. Los Médicos.—Cartagena
(Murcia).
Lorenzo García, José.--Call- Egidos, 2.---Daya Vi,-
ja (Alicante).
Lorrio Lizalde, Juan.--Calle E Cano, 34, 4.°-2.2
Baro-21ona.
Lozano Marín, Euslgio. Calle La Morera, 1, si-gun
do.—Murcia.
Luján Zaragoza, Rafael.—Quitapellejos.—Murcia. ,
Luna Quintero, Rafael.—Esculela cL Pochas NaVjt-'
les.—Palma de Mallorca.
Llisteri Cante, José.—Cali2 Miguel Servet, 94.—Z
ragoza.
Madurga Gil, José.—Ar:nida de Madrid, 75, entre
suelo.—Zaragoza.
Mallvrti juliá, Juan.---Castillo de Belver (terrenos).
Palma de Mallorca.
Marín ,Redondo, Vicente.—Prado de Beiaján.-----Mur
cia.
Martín Martínez, Francisco.—Calle de la Palma, 8,
t-rc.e.ro.—Cartagena (Murcia).
Martín Parrilla, Raimundo.--Camino del.Río,.
Poyo; (Teruel).
Martíwz Annas, José.—Colonia de García Morato,
número 16.—Albacete.
Martínez Izquierdo, Jesús. Calle. A. Clarabana, 49.
Orihuela (Alicante)..
Martínez Martíwz, Carlos.-13aza de San Ginés, 2.
Cartagena (Murcia).
Martínez Martínez, Francisco.—Plaza de San Ginés,
número 2.—Cartagma (Murcia).
Martínez Paga, biego.—Calle Chocolatero, 5. Santa.
Lucía.---Cartagena (Murcia). .
Martínez Rodríguez, José.—Plaza del ¡Carmen, 5.
Artcsarenda (Castellón.
Martínez SánCh2z, José.—Calle Tetuán, 7. Carta
gena (Murcia).
Martínez Solana, Marcelino.—Calle .San Diego, 1, se
gundo.—Cartagena (Murcia).
Martínez. Triguero, José A.---Plaza Barón,. 5.—Fra
ga (FIuesca).
Martínez Vázquez, Juan.—Calle de Villamartín, 9,
segundo.—Cartagena (Murcia).
Mascaragué Martínez, Cándido.—Avenida del Gen'-
ralísimo, 18.—Fraga (Huesca).
Medina Fortes, Antonio.--Calle B, 1. San Antonio.—
Cartagena (Murcia).
Mellado Méndez, .Artemio.—Calle de la Parra, 3.
San Pedro del Pinatar (Murcia).
Merino Martínez, José.—Calle del Ejército Español,
'número 12, segundo.—Valencia.
Mín.guez Naharro, José A.—Calle de San Antonio,
número 47.-----7Albacete.
1VIoina Aledo, josé.--Calle de la Estrella, 18. San
Antonio.—Cartagena (Murcia).








Monterde Castellote, Benjamín.—Calle de Los Her
ves, II.—Sagunto (Valencia).
Moreno Campos, Antonio V.—Carretera de Corme,
número i1.—Patr4ix (Valencia).
Giriés.—Calle de Garcilaso 'de la
Vega, (Almería).
Navarro Ros, José.—Calle de a Mancha, 5. Carta
gena (Murcia).
Nig-orra Gayá, Pedro. Calle de las Parras, 8.- Smi
'luan (Baleares).
Nídiez Núñez, Vida'. Calle de Feijóo, 6. Madrid.
Oliver García, Bartolomé.—Calle dei Rey, I4.—Inca
(Mallorca).
o. Calle de Las Parras, 40.
Calle de las Cucas,,3.—E1
.—Colegio del Sagrado Cora
elona).
o
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Orenga Pérez, Manuel.--Calle de 'la Gran Vía, 235.
Castellón.
Ortega Fernández, Jesús.—Calle de San Bartolomé,
número i.—Cartagena.
Osa Osa, Luis.—Calle de Santa 'María, i.—Oliva
res de júcár (Cuenca).
Ósete Torres, Miguel.—Calle del Angel, 22.—Carta
gena (Murcia).
Pagán Doménech, Francisco.—Calle de Conejero, 6..
,
Caudete (Albacete).
Pardo Gómez, Vicente.—Calle de San Antonio, nú
mero Ii6.—A1mansa ,(Albacete).
Piró Peral, Luis.—Paseo de Carlos I, 68, •3•0-4•a
Barcelona.
Penades López, Salvador.—Calle de An.drómeda, 17.
Kicante.,
Pérez Martínez, Antonio.—Calle de Santiago y Za
raida, sin niúmero.---iMurcia.
Pérez Nortes, Antonio.—Calle de Fernández del;
Aguila, 5.—Murcia.
Piá Real, Vicente.—Escueí'a de Flechas Navales.—
Valencia.
Peón Solá, Joaquín.—Escuela de- Flechas Navales.—
Valencá.
Pinto Robledo, Manue:. Calle de Sevilla, 6. Va
lencia.
Pons Trepiana, Pedro. Calle de la- Iglesia, 121.—
Pa"ma de Mallorca.
Puertas Vedó, Juan.—Escuela de Flechas Navales.—
Valencia.
Pueyo Ezquerra, .Casiano. Calle de San Miguel, 4.
Luesia (Zaragoza).
Puígdevall Perpiriá, Roberto.—Vilablareix (Gerona).
Quilis Calatayud, José.—Calle -de Eduardo Torres.,
número (Va!encia).
Rabadán Martínez, Juan.—Calle de Francisco Ber
nal, 13.—La. Aljorra. Cartagena (Murcia).
Rayán Górniz, Antonio. Calle de José Antonio Ar
mona, io.—Madrid. •
Real Tamarit, José.—Calle de los Mártires, 3.—Pai:
porta (Valencia).
Reina Córdoba, Fraricisco.—Sarroca de Bellera
rida).
.Reyes Bellot-Vida4, José. Calle de José Antonio, 6.
Castalla (Alicante).
Ríos Villanueva, Lamberto.— Calle de Andaquilla.
'número 22.—Teruel.
Ródenas, Merorio, Alejandro.—Calle de .Ymazara, 8.
Los Dolores.—Cartagena (Murcia).
Romero Viriuelas, Julián.— Calle de Moratín, 20,
tercero.--Madrid.
Rubio Do'nate, José.—Calle de la Morería Baja, 3
y 5, tercero izquierda.—Cartagena (Murcia).
Rubio Rubio, F&ipe.—Carretera de Piedrabuena, 5.
Toledo.
Ruiz Carrasco, Antonio.--Calle del Padre Morote,
núm:ro 24.—Lorca (Murcia).
Ruiz Ródr'go, Antonio.—Calle de Santamaría, 55•,
bajo.—Requena (Valencia),.
Ruiz Ruiz, José.—Calle de Galcerán, i.—Villafran
ca de: Pana.dés (Barcelona).
Sánchez, Francisco. Rincón de VillanUeva.
Beniaján '(Murcia).
Saavedra Bonilla, Juan J. Calle de Muñoz, 19.
Orihuela (Alicante).
Sabio Arb,ués, Jesús.—Ruesta (Zaragoza).
Saborit Gasch, José.--L-Escue'a de Flechas Navales.
Va:enci.a.
Sáez Alcázar, Ricardo.—Calle del General Sanjurjo,
:número 8.—Villena (Alicante).
•
Salvá Sanz, Vicente.—Calle de Padre Huérfanos, 4,
puerta Iii./—Valencia.
Salvador Bosch Ricardo.—Escuela de Flechas Nava
Sánchez A.varez, Antonio.—Calle de la Rambla, 5. .
Barrio de la Concepción.—Cartagena (Murcia).
Sánchez' Lázaro, Juan.—Calle de Lizana, 18 B.
Cartagena (Murcia).
Sánchez Lozano, Ricardo.—Calle de los Mártires, 3.
Parrillas (Toledo).




Sánchez Olivares, Francisco.—Calle de la Concep-:
ción, sin. número.—Fuente-Alamo (Murcia).
Sánchez Paricio, Manuel.—Camino de la Azucarera,
número.—Santa Eu-alia del Campo • (Teruel).
Sánchez Rodríguez, Pedro.—Calle de Calvo Sote:$0,
número 3.—Parrillas
Sánchez Salmerón, B-zrnabé.—Calk. ja Trav. de
Criptana; 2o.—Alcázar de Sain Juan .(Ciudad Rea:).
Sancho Civera, Joaquín.—Calle de Ernesto Ferran
do, 4.—Paterna (Valencia).
Sandoval Fernández, JO,Sé.—Barriada de' 11a Estación
de Ferrocarril. 35.—Hellin (Albacete).
Sarriá García, Miguel.—Calle de- Cristo, 58. Car
celén (Albacete).
Serrano Cuenca, Luis.—Calle de •ribarren, 4. Ba
rrio de Peral.—Cartagena (Murcia).
Sesé Campos, José.—Avervida de José Antonio, 278,
entresuelo, segunda.—Barce'ona.
Soler soler, Juan J.—Calle d,e. la Carierí. Alta, 37.
Agui:as (Murcia).
Sos Fatomir, Juan.—Calle de Ramón y Cajal, 4.
Villarreal (Castellón).
Sperl Giménei, Roberto.—Escuela de Flechas Na
vares.—Valencia.
Tomaseti Aliaga, Manuel.—Calle de la Era Bája, 1.
Santa Lucía.—Cartagena (Murcia).
Torigues Bernet, Juan.—Calle de Cánovas de: Cas
tillo, 27.—Murcia.
Torralba Alvarez, Miguel.—Calle de Tener°, 2, ca
lleja i.—Cartagena (Murcia).
Torres del Castillo, Alicio.-2--Avenida de' Generalísi
mo, 24.—Cañaveras (Cu:nca). 4
Torres Perdió, Ramón.—Escuela de Flechas Nava
les.—Valencia.'
Troch P1anes, José. Calle de San Justo, 3. Seo
de Urgel (Lérida).
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Urieta Gredilla, José Luis.-Carretera de Yebra.-
Sabiriánigo (Huesca).
Va'lcárcel Martínez, Francisco. Santa Florentina, 4.
Barrio de Peral.-Cartagena (Murcia).
Va:ero Catalá, Víctor.-Escuela de Flechas Nava
les.-\' '11
Vallado:id Merencio, Félix. Calle del Retiro, 40.
Cuenca.
Velasco Serrano, Luis. Puente de Tocinos.-Mur
cia.
Vicente Miriano, Ginés.-Carretera de Lorca, sin nú
mero.-Alcantarilla (Murcia).
Vidal Nicplás, José.--Calle Real, 121. San Antón. .
Cartagena (Murcia).
Vila BosCh, Valentín.-Calle del Arco, `I, tercero.-
Gerona.
Villegas Barrionuevo, Diego.-Barriada Cuatro San
tos, calle O, 4.--Cartagena (Murcia).
Vinyeta Leyes, Marcelo. Calle de San Miguel, 22.
Torelló (Barcelona).
Visconti Biedma, Gabriel. Escuela de Flechas' Na-,
vales.-Valencia.
Yuste Palomo, Miguel.--Calle de García Roco, i 1.-
Consuegra (Toledo).
Zamora Asensio, Pedro.-Escuela de Flechas' Nava
les.-Palma de Mallorca.
1EPARTAMENTO MARITIMi0 DE C.ADIZ
Para incorporarse al Quairtel de Instrucción
citado' D'eportamento.
Abril Cruzada, Cayetano.-Calle San Julián, 17
Fuente de Cantos (Badajoz).
'
Acevedo Fernández, José.-Avenida Jos4 Antonio,
número io.-J intena .( Jaén).
Alarcón Jiménez, Miguel.-Bella Vista, 8. Hogar.
Málaga. •
Alba Carretero, Manuel.-Calle do-.1 Jurado (sin sal--
lida), 3.-Castro del Río (Córdoba).
Aliano Acejo, Luis.--Calle Bailén, 32.-Málaga.
•
A Lcauza Peláez, Antonio.-Calle de la Estación, 6.-
Torre del Mar (Málaga).
Alerhán „Díaz, Luis.-7---Calle Tomás de Iriarte, 13.-
Las Pamas de Gran Canaria.
Aimagro Barea, José.--7-Calle Juan Morison, 21 .-Al
geciras (Cádiz).
Alonso 'García, José.-Serrano, 140. Escuelas Fle
chas Navales.-Madrid.
Alonso Gómez, Enrique.-Calle 'Cuatro Cantillos, 8.
Maracena .(Granada).
Alvarlz Ordoriez, Juan J.-Calle Villa Alta.-Esta
ción de San Roque (Cádiz).
Alvarez Sandes, Segundo.-C,olegio Guardias Jóve
nes Guardia Civil.-Valdemoro (Madrid).
Alvarez Villegas, Juan.-Calle Meloneros, lo, La
Rambla (Córdoba).
.-•
Amat Utrera, Francisco. Calle del Mesóii, 7.
Alama (Almería).
Aragón HiPrrezuelo, Manuel.-Calle Jinetes, 16.
Málaga. .
Arcas P:erujo, Miguel.-Calle iCalvo, 5.-Málaga.
Arévalo Díaz, Adolfo.---Plaza José Antonia, 8
Villacarrillo (Jaén).
Arias Resino, Jaime.-Calle ,Serrenio, 140. Escuela
Flechas Navales.-Madrid.
Arnay Gil, Francisco.-Avenida .de Bélgica.-Santa
Cruz de Tenerife..
Aróstegui Sánchez, Pedro.--Calle Acera de Darro,
número- 40.-Granada. •
Arroye Siena, Juan.--Calle de Calatrava, 79.-San
Fernan4o (Cádiz).
Balboa Ruiz, Angel.--Calle Cervantes, 70. Jódar
(Jaén).
Balduque de. la..Torre, Emilio.--Calle de Serrano, nít
mero 140.-Escuela de Flechas Navales.-Madrid.
Barbancho Blanco:, Patricio.-Calle Salvador, 32.
Santa Eufemia (Córdoba).
Barbudo -Franco, Fulgencio.--iCalle: del Marqués del
Villar, 8.-Villanueva de Córdoba.
Bar2a Blanco, jósé Luis.-Carretera de Coín,
rriana (Málaga:).
Barca Flores, Gregorio. El Cariu_Uo. Friego d:
Córdoba (Córdoba).
Barranco Lara, José.---Calle Linares, 7.--Ceuta (Cá
diz)..
Barreiro San Sebastián, Victoriano.-Calle del Mar
.
qués de Cádiz, 24-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Barrios González, Luis.-Pláza Pávía, 27.-Almería.
13aute González, -Juan M.--Calle Seis, 13..--Barrio
Buenos Aires.-Santa Cruz de Tenerife.
13:éljar Aguirre, joaquín.-'-Call Moral de la Magda
lena, 42.-Granada. •
Benaquera Rodríguez, Manuel. - Calle Florencio
Mantojo, 52.-San Fernando (Cádiz).
Benítez Pintado, Enrique.-Calle. Fray Baldomero,
número 12.--Chipiona (Cádiz).
Boyero Hernández, Angel.-Casa 'Cuartel de la Guar
dia Civil.-Villa Sanjurjoi.
Brea Abel-Cruz, .Santiago.-Calk Albina del Puen
te, 33.-San FIrnando (Cádiz).
Bretones 1.3retones, Gregorio .-José Valero, 7.-Se
villa. .
Caballero Camacho, .Francisco. - Calle Troilo, 3.
ero 'Carmona, José.--Calle de Queipo de U:a
no, #27.-Torre del Mar (Málaga).
Caballero Taisma, Antonio.-Calle del Cepillo, 9. Ba
rrio de San José.-Las Palmas de Gran Canaria.
Calvo Fernández, José María.-Calle de Serrano, 140.
Escuela de Flechas Navales.----Madrid.
Camacho Tinoco, Juan.-Escuella eje Flechas Nava
les.-Cád z.
Cano Bernal, Antonio. Calle del Duque de Rivas,
-número I4.-Málaga.
Carmona Benito, Francisco.-Calle de la Alameda,
número II. Antequera (Málaga).
o
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Carmona Farelo, José. Calle de la Herrería del Rey,
número 5.—Málaga.
Carmona Suárez, José L. Calle de Aragón, 7. Me
lilla (Málaga).
Carvajal Cortés, Cristóbal. Escuela de Flechas Na
vales.—Cádiz.
Carrión Salvatella, Diego.—'Calle de Lope de Vega,
número 14.—San Fernando (Cádiz).
Carguero Reyes, Francisco.— Calle de Yedra,
Málaga.
Castilla López, Manuel.—Barriada de Santa Lucía,
número 5.—Huelva.
Castro Giménez, Wladimiro. Calle de Espinosa de
los Monteros, 2.—Sevilla.
Castro _Rodera, Antonio.—Calle de los Leones, ro.
Bujalance (Córdoba).
Claro Uviña, Manuel.—Calle die la Puerta çl a Rei
na, 45.7--Tetuán.
Corvacho Díaz, Rafael. Calle de Sagasta, 68.
Cádiz.
Coronado Cabello, Francisco.--Calle de Rojas, r.
Málaga.
•
Cruz Ortiz, José.—Calle de Mindanao, 4.—Málaga.
Cubero Terrón, .Antonio.—Carretera Bética. Barria
da de San José.—La Rinconada (Sevilla).
Cuesta Guanche, loaquín.—Calle Segunda de Cua
tro Torres, 25.—Santa Cruz de Tenerife.
Cuetos •Suárez, Joaquín.--CaIle de San Francisco,
número Ir6.—Tánger.
Chacón Carrillo, Francisca—Calle de Tirso de Mo
lina, 33.—San Fernando (Cádiz). .
Delgado Pozo, Salvador.—Calle del, Hospicio, 2.—
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Diánez Giménez, Salvador.--,--Escuela de Flechas Na
vales.--Cádiz.
Domínguez 'Calle, Alfonso.—Calle del Teniente Al
berni, ro.—Cádiz.
Duarte Moreno, Fernando.L--Calle de San Jacinto,
número ro6.—Sevilla.
Escalona Vázquez, Juan.—Villa San Bernardo.—Al
geciras (Cádiz).
Escudero García, Néstor.— Calle de Goya, 104.
Madrid.
Fernández García, Diego.—Escuela de Flechás Na
vales.—Cádiz.
Fernández Luque, Juan.--Calle de la Trinidad,
Má:aga.
Fernández Montes, Pedro. Calle- del Conde de Iba
rra 3.—Sevilla.
Fernández de da Morena, José.—Calle de los Pince
les, 14.—Puente de Vallecas (Madrid).
Fernández Novoa, José María.—Colonia Almendra
les, calle D, 76:—Madrid.
Fernández Oviedo, Rafael.—Hacienda Fontanares
Baja—La Guardia (Jaén).
Fernández Redondo, Francisco. Caset-, Ferrocarril,
kilómetro 73,654.—Villanueva de Córdoba.
Fernández Trejo, Antonio. Avenida de Joaquín
Costa, 5. Badajoz.
Ferrer Rueda, Antonio.—Calle del Barrio AI:to, 6.
. iLáchar (Granada).
Flor Chaparro, Francisco. Calle de los Frailes, 14.
Infantes (Ciudad Real).
F:ores Cortés, Fernando.—Calle del r$ de Julio, 38.
El Castor (Cádiz).
Fochez la Torre Manuel.—Calle 'del Aljibe Alto, 22.
Maracena (Granada).
-
Frutos ,García, Salvador.—Escuela de Fechas Na
vales.' Serrano, r4o.—Madrid.
Fuentes Romero, Joaquín.—Paseo del General Lobo,
68.—San Fernando (Cádiz).
Galindo Bueno, Rafael. Calle Reding, 13. Má
laga.
Gallego Chía, Eni=ique.--Calle die la Cruz, 32. Es
tepa (Sevilla).
Gallego Rueda, , Migtiel.--Carrera Capuchinos, 14
y r6.—Málaga.
Gandul Gil, Valdimiro.—Calle Llas Praderas, u.
Dos Hermanas (Sevilla)i.
García-Baquero Ramos, Fernando. Calle Antolínez,
número 2.—Sevilla.
García Calderón, Eugenio.—Calle. Ramón y Cajal, 12.
'Campanario (Badajoz).
García sCalderón, Luis.--Calle del Capitán Cortés, 84.
Osuna (Sevilla).
'García Ectroso, Isidro.—Colegio, Guardias Jóvenes
Guadia Civil.—Valdemoro (Madrid).
García Fernández, Pablo.—Calle Cañaveral, 24.
Málaga.
García Gama, Luis.—Calle 'Cañaveral, 3.—Málaga
García Gómez, Abelardo.—Calle 'Espla, 23.
Bella Vista.—Sevilla.
García Guillot, Francisco.---Calle Concepción, 4.
Gay Serrato, Vicente M.—Calle Almodóvar del Ricv,
número 6.--Larach-e.
Gener Ramírez, Miguel. Calle. Columela,
Cádiz.
Gil Mena, Salvador.—Colegio Guadias Jóveness Guar
dia, Civil.—Vademoro (Madrid).
Gómez Estévez, .Celestino.—Calle San José, r6.—M
mendralejo (Badajoz),.
Gómez Ortiz, Manuel.--Calle Argantonio, 7.—CászEz.
González García, Antonio.—Callie: Perpetano, I2
Almería.
González Herrera, Carlos. Calle Playa. Vieja, r.
Ceuta.
Gordillo Leal, José L.—Calle General Mola, 56.—
Puebla del---Río (Sevilla).
Granja Izquierdo, Manuiel.—Calle Suárez de Sala
zar, 13, primero.—Cádiz.
Guantel Sánchez, jesús.--Serrania, 140. Esctiela Flok
chas Navales.—Madrid.
Guijo Marcelo, Domino.--Calle del Rico. Torremo
cha (Cáceres).
Gutiérrez Baldonvro, Francisco.—Calle Isabel la Ca
tólica,z 7.—Maracena (Granada).
Gutiérrez Martinez, Emilio.--Calle Juan de Borta.,
número 2.---Má1aga.


















Patio Faqui. Barrio Má
Camino Viejo de Al
Calle del Horno, 44.
Escuela de Flechas Nával
Infante Monroy, Manuel. ¡acule' a de Guardias
yenes Guardia Civil.-Valdemoro (Madrid).
Jiménez ,Ballesteros, Manuel.-Plaza del Ge'neralís4.-
mo, 1.-Gabia Grande (Granada)..
Jiménez Castillo,. Ricardo..-Calle Pasillo 1a C4rcel,
número 1.4.-Málaga.
Jurado Rodi-íguez, António. Calle cle la Paz, 9. Gi
lzna (Sevilla).
Láinez Mcirote, Juan José.-Escuela de Flecbas -Na
vales.-Serrano,
Laxa Aranda, Luis. Calle Acera Alta, 35.-Ant:=1-
quera (Málaga).
Ledosnia de la Chica, Francisco.- .dalle Magistrado
Infante, 14.-Casars (Málaga).
Ledesma Reyes, Antonio.-Calle Ecija, 65. Osuna
(Sevilla). •
Leira Romera, Antonio..-=-Calte. del Colegio,
des (Córdoba).
León Do•ero, Juan Luis.-Calle d 1 Roble, 9.--Cá
diz.
López Beltrán, Marcelino.--Call. Luneta, il.-Te
tuán..
López España., Francisco.-Calle Gravina,
laga.
López Mateos, .Vall6hermoso, 59, prik.-
m:TO izqu:erda.-Madrid.
López Palma, José.-Calle del Valle, I2.-Santa-la
(Córdoba).
López Rancio, Paulino.--Call?. Calvo Sotelo, 41.
Torre de Benagallón (Málaga). .
Lorca ¡Cornejo, Juan.-Calle 42 Queipo d? Llano, 17
Torre. del Mer. (Málaga). •
Luna Pérez, José.-Calle de Díaz Molina, 18. Má
lega.
Llanas Gallego, Antonio. - Calle de San Francisco,
múmero, 28.-Motril (Máttaga).
Llanas Rodríguez, Pedro de.-7--Calle de la Cuesta, 39.
Guarefia_ (Badajoz). •
Maestre Morano, Pedro. Calle del Huerto Moisés,
número 4.-Huelva.
Mansera Conde, Juan.-Calle del Cardenal Spínora,
número 17.-Osuna (Sevilla).
Barias Baena, Carlos.-Estación de El Chorro.-M
laga.
Martín Millán, José. Calle de Salitre 39.-Málaga.
Martín Rojo, Juan j.--Serrano, 140. Escuela de Fe
chas Navales.-Madrid.
Wartin 140. -Escuela




Martín Vázquez, José. Calle de Zamorano, 19.
Málaga.
Martínez Feros, Pedro A.-Calle del Genera': Aran
da; 3, D.-Tetuán.
Martínez Galán, Rafael.-Calle de V. Béequer, 53.
Sevilla.
Martínez López, juan.-Calle de Emilio Castelar, 24.
Villacarrillo (Jaén.
Martínez Montero, Francisco.-Colegio de la Mer
ced.-Córdoba.
Marugán González, Víctor.-Serrano, 140. Escue:a
de Flechas Navales.-Madrid.
Marrei o Soto, José.-Calle de Farnesio, 59. Barrio
de San Roque.-Las Palmas de Gran Canaria.
Matas'Macías, afae'..-Calle de la Enc3rnación, 14.
Antequera (Málaga).
Mateos Rodríguez, Alberto.-Calle de: Gran Capi
tán, 23.-Melilla.
Medina Terrado, José A.-Calle cle la Cruz, 33.
Madrid.
Melgarejo Rosado, Fernando.-Serrano, 140. Escue
la de Flechas Navales.-Madrid.
Merino Palomares, Simón.-Calle de A berguilla, 49.
Guareria (Badajoz).
Merino Romero, Jesús.-Serrano, 140 Escuela de
Flechas- Navales.-Madrid.
Merino Ruz, Francscb.-Estación F. C. Cabra del
Santo ,Cristo (Jaén).
Mira Márquez, Vicente.-Calle de Maddonado, io.-
San Fernando (Cádiz).
Mo:ina del Cubo, Bernardo.-CO:egio de la Merced.
Córdoba.
IVIontero Óineto, José.-Calle de San Román, 4.
San. FLrnando (Cádiz).
Morcillo Carrión, Juan A.-Serrano, 140. Escuela
de Flechas ,Navales.-Madrid.
Murioz Carriqui, José.-Calle de San Lorenzo, i6.-
Villacarrillo (Jaén).
Muñoz' Frías, Manuel.-Calle de Jiménez, 3.-.Má
laga.
Muñoz Preto, Nicolás. Calle de Pérgo:as, 24.
Marmolejo (Jaén).
Navarro Elena Ramón.-Calle del Cabo Ruiz Ro
clríguez, 3b.-Melilla.
Navarro Ojeda, Agustin.-Calle dé :as Viñas, 2. Ba
rriada España.-Ceuta.
Novillo Jiménez, Rafael.-Pasadizo de San Ginés, 5.
Madrid.
Núñez Bonilla, Lorenzo.-Escuela de Fechas Nava
les.-Cádiz
°caria' Dlaz, Aure.ió. Calle de Julio César, 23.
Madrid..
Ogallar Micó, Blas.-Calle de Basteros; 4. Ykdrid.
Orellana Pérez, Diego.-Calle de la Paz, 2. -jerez
de la Frontera (Cádiz)
Orúe Pérez, Eugenio de.-Calle de Chinchilla, 4.
'Madrid.
Padilla Martín, José.-Calle de Lagunillas, 58. Má
laga.
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Padilla Tamayo.-Manuel'. - Calle de Antonio Ló
pez, .I.-Cádiz.
PadillaV.erdú, Carlos.-Calle de Muñoz Torrero, 2.
Sevilla. .
Pajuelo Miguel, Rosendo. Calle del Arroyo, 3.-La
Haba (Badajoz):
Pardo Acero, Francisco. Estación F. C.-Barios. de
Montemayor (Cáceres).
Parra Cuevas, Francisco.-Calle de la Yedra, 6.-
Málaga.
Parra de Haro, Joaquín.-Barriada del Príncipe N
' fonso. Casas de J. Díaz.-Ceuta.
Pérez 'Cienfuegos, Anl.l1e del Pez,
drid.
Pérez Espinosa, .Custodio.---Calle Juan A. Palomar.
número 15.-Camas (Sevilla).
Pérez Jimén:‘z, Miguel.-Carretera de. Ronda, 28.
Almería. 1
Pérez de Lara, folé.--Calle de la Batalla del .Sala
do, 12.-Tarifa (Cádz). .
Pérez Mulas, Justo.-Calle de la Fábrica, i6.-Che
les (Badajoz).
Pércz Revillas Manuel. Calle Ménd.z Ríos, 28.
Sevilla.
Pérez Soto, Antonio..
nando (Cádiz). • .
Pineda Navarro, Manuel. Calle General Franco.---:
Valencia del Ventoso (Badajoz).
Pozo Rodríguez, Tomás.-Calle Arcos, 31. Zalamea
de. la Serena .(Badajoz). 1
Quintero Gómez, Juan.-Calle Coronel E. Sousa, 2-4.
„Moguer (Huelva).
Raibal Sandoval, Alfrcdo.-Calle Ibáñez Marín, 16.
1Melilla.
Ramón Martínez, José Manuel.--Coltonia de la Prosl-4
peridad, i6.-Madrid.
Ramos García, José.-Calle Juan Bollero, 3.-Má
laga:.
Mondo Alcai" Manuel.--Calle Ríos, 34.-Gibra
león (Huelva).
Redondo Ruiz, Francisco.-Calle Mateo de Alba, nú.-m;ros 6 y 8.-Cádiz.
Reinaldo Mata, José.-T-Calle López Pinto, II4.-Má
laga.
Reus Ruiz, José L&s.-Calle Rerrocalejo.--Puerto
,de Santa 'Cruz (aciertes).
Rey Vicente, Luis del.-Serrano, 140. Escuela de
Flechas Navales.-Mádrid.




Riopedre Castro, Esteban.-Calle Los Moral s. i I..
Barios de. Montemayor• (Cáceres): ,
,Rivas• Díaz, Antonio.-Calle Lmtisco, 5. Carmona
(Sevilla).
Rivero González, Antonio.--Calle. José Antonio, 42.
Ecija. (Sevilla).
Robles Martínez, Santos.-Centro Teleoomunicacio
nes.-Ben-Karrich (Tetuán).
Calle Patrona, 6.-San Fer
Pasee de San Antonio,
Rodríguez 13.¿-ura, José.-Calle Sag ..Anponio, 4.-San
Fernando (Cádiz).
Rodríguez Pérez, Carlos. Paseo Independencia, 37
Huelva).
Rodríguez Rodrígucz, Juan.-Escuela de Flechas Na
vales.-Cádiz.
Rodrígwz Sánchez, Cándido.-Calle Bailén, 22. Li
nares (Jaén).
Roldán Puelga, 11/Lnuel.-Calle Cuartielejos, 2.-Má
laga.
Román'Coca, José.-Calle Siete Revueltas, 12,-.La
Línea (Cádiz).
Román Madroñal, Marcelino. Escu&a de Flechas
Navales.-Cádiz.
Romero Blanco, Antonib.-Calle General Florencio
Mantoja, 42.-San Fernando (Cádiz).
Romero Ponzián, Angel.-Escuela de Flechas Nava
hs.-Cádiz.
Rómero de. los Reyes, Juan A.LCa1Fe Pasquín. 5.
Cádiz. -
Roncero MLnsilla, Earique.-Calle Itálica, 3.-5--
villa.
Roque Fuentes, Luis Miguel.-Calle Galcerán, 17.
Santa 'Cruz de Tenerife.
Ros Puente, José.-Calle. dcl Correo Viejo, 5. Má
laga.
Rosado Ordóñez, José del Rosario, io, se
gundo.-Cádiz.•Itijiz Barrera, Igriacio.-:-Hogar Es-colar de José An
tonio, número r.-Badajoz.
Sáint-tRozas Gil, jaime.-Serrano, i4o. Escuela de
Flechas Navales.-Madrid.
SáncWz Alvarez, Vicente.--Calle Cinco »nutos, 1.
Málaga.
Sánchcz Amaya, Pédro.-Calle Maldónado, 2.-San
Fernando. (Cádiz).
Sánchez .Caballero. Francisen.-Carretera cíie, Fábrit
cas, 1 i3.-San Fernando (Cádiz).
Sánchez Campillo, Manuel.-Avenida de Africa.. Pa
bellories Oficialcs, primero.-Ceuta.
Sánchez de 'as Heras, CAndido.-Calle de Sagunto,
número 17.-Linares (Jaén).
Sánchez Millón, Miguel.-Calle de Cu-atro Cantillos,
número 2.-Maracena (Granada).
á:liichez Rodríguez, Luciano.-Calle de Calvo Sote
lo, 6i.-Aguilar de .la Frontera (Córdoba).
Sgntaella Vázquez, Rafael.-Escuela de Flechas Na
vales.-Cádiz.
Santos Román, Juan.-Escuela* de Flechas Navales.
Cádiz. •
Serrano Merino, José María.-Calle c12 Gracias, 12.
Priego de Córdoba.
Sierra Núñez, jesús.-Calle del General Mol'a, 46.
Gugreria (Badajoz).
Soto Rodríguez, Juan Manuel.--Calle de Barriobajo,
número 19.-jimeina (Jaén).
Tobal Vaca, Juan.-Calle del Puerto, 33, principal.
Huelva.
Tortosa Romero, Ramón. Calle de Merecillas, 24.-
Antequera (Málaga).
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Urquía Molina, Juan. Calle del Foso, 3, segundo
derecha.—Badajoz.
Torrecillas Cabrera, Antonio. Calle de Patrocinio,
número i6.—Cádiz.
Valle Valle, Manuel.—Casa Cuartell de la Guardia
Civil.—Peñarroya-Pueb!onuevo (Córdoba).
Veiasco Ronco, Antonio.—Calle de Rafael Martínez
Sansón, io.—Almería.
Velázquez del Rey, Mariano.—Plaza Aladreros, 5.
Córdoba.
Viguera Conde, Rafael.—Carrera 'de la Fuensanta,
número II.—Córdoba.
Villalba Saborido, Juan.—Escuela de Fechas Nava
les.--Cádiz.
Villegas Ansaldo, Manu&.--Avenida 61 Dr. Olóriz,
número 2, quinto derecha.—Granada.
Virués Narváez, Antonio.—Calle de Argüelles, 8.
Chid:ana (Cádiz).
Virseda de Miguel, Marcos.—Calle de Muñoz Torre
ro. Ladrillera.—San Fernando (Cádiz).
Teruel Tudela, Jesús.—Plaza de España, 2. Tíjola
(Almería).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Para incorporerse al Cuartel do Instrucción
dor. citado Departamento.
Abeleira Pérez, Francisco.—Petín (Orense).
Agudo Rodríguez, Ignacio.—Calle Transversal de la
Azucarera, 6.—Valladolid.
Aguila García, Carlos.—San Martín de Máriz.—
Chantada (Lugol).
Alonso ,A:varez, Juan.—Calle de La Veiga, sin nú
mero.—Caldas de Reyes (Poritevedra).
A':onso Antoraz, César.—Calle de José María La
cort, 6.—Vallad6lid.
Alonso León, Segundo. Calle de Antonio Vifies, io.
La Coruña.
Alonso Serrano, Juan. Calle de Goya, 49.—Madrid.
AlvIrez González, Nelson. — Brariuelas. Villagatón
(León).
Alvarez Gutiérrez, Ramón. Calle de Gallarza, 23.
Co:onia Cruz del Rayo.—Madrid.
Alvarez Madera, José.--Calle de Heras ds Reme
ra, 3.—León._
Allegue García, Antaio.--Cervas-Ares (La Coruña),
Amando Vázquez, Isaac.—Calle de Francisco Nava
cerrada, 45.—Madrid.
Ambrós Rodríguez, Ehrique.—Calle de Sánchez Ba
mús, Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Andrés Leirachá, Manuel.—El Narón (La Co
ruña).
Aragüés Navarro, Jesús. E,xtramuros, sin número.
Lodosa (Navarra).
Arrauz Almendáriz, Marino.—Calle de Lqmbia, 8.
Madrid.
Astiarraga Sahz, José A. C.° Estación de Basurto,
número
Azofra Arnáiz, Aurelio.—Calle de Zúñiga, 19: Va
lladolid.
Barahona Pérez, Carlos.—Calle de la Ilustración, 14.
Madrid.
Barcia Alonso, Manuel—Cuatro Caminos de Piñei
ro.—Cedeira (La Coruña).
Barcia Bereijo, José B.—Campo de la Cruz-Esteiro.
Cedeira (La ,Coruña).
Barco Más, Luciano.—Calle de Francisco Navacerra
'
da, 48.—Madrid.
Bargiela A:varez, José.—Calle Guindak sin número.
Mal.vas.—Túy (Pontevedra).
Barreiro González, Paulino.—Combaño. —Lousame
(La Coruña).
Barreiro Guzmán, José A. Putnte Caldelas (Pon
tevedra).
Barrero Villanueva, Aniceto A. San Antolín de
Ibías (Oviedo().
Batres Domínguez, Francisco.—Calle de San Ro-.
que, 31.—Lugo.
Blanco López, Benilde.—Pedroso. Narón (La Co-.
ruria).
Blanco Mirantes, Angel.—Avenida del 18 de julio,
;número 89.—Laón.
Blanco Romero, A1.fonso. Las Carolinas.L-----'Villagar
cía (Pontevedra).
Bouzón Bouzón, Fernando.--Cedeira. Crucero.
donde'a (Pontevedra).
Braner Gil, José María.—Calle de Cardaveraz,
Hernani (Guipúzcoa).
Bruña Pérez, Alicio.—Calle del Hospitd, 9.—Taga
rabuena (Zamora).
Bueno Blanco, Pedro.—Calle del Generad Pardirias,
número 45.—Madrid.
Bustelo Posada, José.—Calle de lo,s Molinos, 19.—
La Coruña.
Bustos Hernández, Miguel de. Calle de Zaiga, 17.
Cabrero Sampedro, Gregorio.—Calle de García Mo
rato, Ii.—Logrorio.
Cabrera Ortiz, Antonio. Calle de Logroño, 18.
Madrid.
Cainzos Varela, Manuel.--Calle Casilla-Esteiro.—
Puentedeume (La 1Coruria).
Cajaraville Buda, Antonio.--)ra114 Fondo die Vila,
número io.—P'adrón (La Coruña).
Calaibuig Herrero, José.--Calle Extremadura, 43.
Madrid (P. V.)
Calderón Casado, Inocencio.—Calle San FruCtuoso,
número i8.—Peilafiel (Valladolid).
Calderón Presmanes, Celedonio.:—Calle Malecón Nor-,
. te, io.—Santander.
Calero Cácerss, Juan M.—Calle Alegría, 1.3. Ma
drid (C. B.).
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Calvo Bermúd z, José María.— Puentes García
Rodríguez (La 'Coruña).
Calvo Rodríguez, José. Hombre. Puent?deume.—
(La Cordia).
'Calvo .Viegue, Juan. Antonio.—Calle ,del 1\iL són
Paredes, &i..—Madrid.
Camino iCkly_zal, Antonio. Calle Angustia., io.
Santiago (La Coruña).
Campos Rubio, Buenaventura. Calle San Juan, 1.
Tor&sillas (Valladolid).
Condales López, juan.—Villarube.—Valdoviña. (La
.Coruña).
Cangás Fonteriz, Enriqu,2 E. de•.— Arcos.—Ibias
(Oviedo).
Capdevila Sola, Francisco.--Calk Eras del Rosal
(chalet).—Palencia.
Carbljo ,Gonzalz, Hermenegildo B. Carrtera Za
mora, P.—León.
Carballo. Gómr:z, Calk del Humilladero, 8.
:Madrid.
Carmcna Marqués, Angel.—Paseo Extremadura, 65,
Madrid.
Cbrnal Hernández, Antonio.—Call2 Lista, 43.7—Ma
drid.
'Carneiro Yáñez, Angel.—Callz=' i‘landiá, 5o. El Fe
rro-1 del Caudillo- (La Coruña).
Caro iChacón, Emilio.—Plaza del Angel, - 7.
manca.
Caro iChacón, Francisco. Call2 1. Sala-.
manca.
Caruncho .Varela, Ricardo.—Viviendas protegidas, ea-.
lle 3, númizro 3.—E1 F2rro1 del Caudillo (La Co
ruña).
Carrera Martín, Francisco.--Calle Antonio L'
número 25.—Madrid.
Carrillo Torné, 111anuel.Calle Sanz, 3.—Túy (Pon.-
tevedra). •
Carrecliguas López, iCarlos.—Avenida E. Balle:s•er,
número I.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Carrollguas Ríoseco, Fermín.—Calle dé la Estrella,
númicroi 37.—El FerrOl del Caudillo (La Coruña).
Casado Llamas, Anget—Calle Santa Clara, 15. As
torga (León).
Casado Muro Blas.—Plaza •b. San Pedro,
Soria. -
Casal García., Arsenio.—Pedroso.—Narón (La Co
ruña).
Casanova de L. Antonio.-2Calle Tejeras, 85.—El
Ferrol d:1 Caudillo, (La 'Coruña).
Casares Souto, Manuel.—Calle Campo de la Torrc,
número i.—Caldas' de R.Ijyes (Pontevedra).
Casteleiro. Varela, Szcundino.—Cali2 del Bosquz.'., 16.
Serantes (La Coruña).
Castiñeira Alvarez, J'osé.— Barallobre.— Pene (La
Coruña).
Castro Alonso, Casimiro.—San Andrés de los Puen
tes.—Torre del Bi?_rzo (León).
Castro Pérez, .Aurelio de.—Calle de la Plaza, 12__.—
Tagarabuiena (Zamora).
Sala
Castro Ramos, Jesús. Porta
jes (La Coruña).




Clavero Domingo, Felipe.---1Calle del Laurel, 56.
Madrid.
Corona Pérez, José.—Calle Rita Luna, 7.—Madrid.
Cobelo Martínez, Arturo.—Calle Carmen Cru:deras,
número 18.—El Ferrol. dl Caudillo (La &infla).
Corral Varia, Vens, 13.—La Coruña,





Crispín Vara, Antonio.—Calle Villabón, 92.—Burgos.
Cuenca Campos, José.—Calle del Patio de la Boti
ca, 40.—E: Pardo (Madrid).
Cuesta Vázquez, Callos.—Avenida de Navarra, 45.
Baraca:do (Vizcaya).
Chao Montero, Francisco.—Calle de Brisas de Ca
nido, 7 B.—El Ferro'l del Caudillo (La Coruña).
Chao Montero, José Ignacio.—Santa Marina del Vi
llar, 5.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Chousa Soto, Arsenio.—Frojón de, Caurel.—Caurel
(Lugo).
Darrocha- Márquez, Antonio. Leiro (Orense).
Díaz Gómez, Isidoro.—Calle de Rosario y Manola,
número 5.—Villaverde (Madrid).-
Díaz Real, Amable.-Calle de .Paraday de Arriba, 3.
Lugo.
, Díaz Regueiro, Serafín'.—Calle de Cabarias.—Porto
Cabañas (La Coruña).
Díaz Rojo, Francisco.—Avenida del. Generalísimo,
número 151.—El Ferro del Caudillo (La Coruña).
Docampo Rodríguez, José L.—Calle Vereda del Poi:
vorín, 32.—La Coruña.
Domínguez Simoes, Prudencio.—Calle de Paredes, sin
número.—Roborcianes. Ttly (Pontevedra).
Eibe Pifieiro, Tosé.—Maririos.—Fene (La Coruña).
Escdainte Sánchez, Gregorio.—Calle de Viriato, 49.
Madrid.
Espada Más, José Luis.—Calle de Alejandro Saint
Aubírt, 4.—Madrid.
Esperón Vázquez, Arturo. Rubín. — La Estrada
(Pontevedra).
Espina Calzada, Aquilino.—Plaza de, Belén, 1-3. Bá
tanlas (Palencia).
Espiñeira Marrero, Pablo J.—Calle de San Antonio,
número i6.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Espifieira Ramos, Angel G.—Calle de Riego, 5.—El
Ferro" del Caudillo (La Coruña).
Fa...a{,Yán San Emeterio, Pedro.—Calle del Marqués de
Santillana, 9.—Santander.
Fariña Couto, Arturo.—Calle de María, 92.—El Fe
rro1i del Caudillo (La Coruña).
Feijóo Fidalgó, Antonio.—Pitelos. Verea (Orense).
Feijóo Sieiijas,•Lucio. Cervás. Ares (l'a Coruña).
.—Sobrado de los Mon
rna. Oroso (La Co
l. Calle Orzan, 192.
•
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Fernández Cabaleiro, Angel E. Calle del Placer, 1.
Túy (Pontevedra).
Fernández Cabral, JeSús. Maniños. Fene (La Co
ruña).
Fernández Corral, Antonio.-Calle Rúa Nova, 24.-
La Coruña.
Fernández Fernández,' Carlos.-Pedroso. Narón (La
Coruña).
Fernández Galego, -Humberto.-Maniños. Fene (La
Coruña).
,
Fernández Gonzá:ez, Raúl.-Calle de Mariano An
drés, 23.-León.
Fernández Gonziez, Samuel.-Residencia Provincia'
de Huérfanos.-León. •
-
Fernández González, • Telmo.-'Avenida de.: General
Muñoz Grandes, 39.-Lugo.
Fernández Gutiérrez, Ignac:o.:.--Ca'1.1e de Churrucá, 7..
Astillero, (Santander).
Fernández Hermida, Lu's.-Calle de 'San Pedro' de
Anca, 43.-Neda (La Córuña).
Fernández Landínez, Posada de Llanes
(Oviedo).
Fernández Losada, Juan. Mendía. Serantes (La Coruña).
Fernández Loúreiro, josé.-Santa Marina del Villar.
Serantes (La Cdruña).
Fernández Migué:ez, Angel.Casas de la Marina.
Bloque 2, 2.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ferreira Fernández, Eliseo.--Sánta Marina de: Monj..;
te.-San Saturnino (La Coruña).
-
Ferrero Ferrero, Pedro. - Badilla de •Sayago (Za
mora).
Figueroa Sanmartín, Jorge .-Calle de Hernán Cor
tés, 12.-Vigo -(Pentev-.dra).
Filgüeira Arias, Eduardo.--Casade:.os.. Neda (La
Coruña). •
Flores Gonzá:ez, julio.-Calle de Jerónimo Lloren
te, 65.-Madrid.
Fojo Puentes,: Victoriano. --- Caranza. Serantes (La
Coruña).
Fornos Saavedra, José-Calle de Espartero, 44.--
El Ferral del :Caudillo (La Coruña).
Freire Acea, Ed.uardo.-CzAle de -Saave,:lra Meneses,„
6i.-Betanzos (La Coruña).
Freire González, 5.1'rafín.-Calle Cañalejas, 79.
El Ferrol. del Caudillo La Coruña).
Freire '.Pereira, Francisco..--Cálle J.bsé Antonio.--.
Neda (La Coruña),
Fuentes Castro, Francisco.--fSan.-Vic nie d2 El Gro
ve (Pontevedra).
Garcés Alonso, .Rafael.-.-Calk Mediodía Grande., 3.
Madrid.
García Aldama, Antor0.-Quel (Logroño).
•
'García 'Alegre.-,-,..Félix.-Calle 34.-San
dro de la FUent.? (Burgos).
García Alonso, Gonzalo.ta,lle Larga, S.-Arrabal:de,
(Zamora).
García Alvite, Luis.-Bergo'fido (La Coruña).





García Grand. Carlos. Calle San Nicolás,
oil.
García Lópz, Juan.-Alto Castaño-jubia. Narón
(La Coruña). •
García Nieva, Fermín.-Calle Leonor Góngora, 4.-
Villaverde Bajo (Madrid)..
García Pérez, J, sús.-Calle del Olmo, 8.-Madrid.
García Piñeiro, Juan. Calle Modorrones,
meira (La. Coruña).
García Quev do, Antonio.---eall2 de Antonio López.
número I3.-Madrid.
García Redín, José María.-Calle Juan d1 Risco., 8.
'Madrid.
.García Roldán, Marino.----Calle del Escorial, 12.
Madrid.
García Salazar, José.. 'CálL del Laurel, • 58.-Ma
drid..
Garnés Núñez, Fr.,ncisco.-Calle Juan de Austria, -9.
Orense.
Gil-Martíwz, Juan Luis. Call de Calvo Sote:o, 154.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Gil Vázquez, José.Campo de Sa.nto Domingo:, 3.
!Santiago (La Coruña).
Gilpérez Gordo, Gerardo.-Calle Lagasca,
Porto de Cabo. Esteiro.-
drid.
Girálthz 'Castro, Ramón. Barrio, Bec2rreira-Cabra.
Vigo (Pontevedra).
Uraldós Hellín, Norlberto.--Call2 Embajador: s, 85.
,Madrid.
Girón Astray, José Marft-Calle Castrón D'Ouro,
número 31.-Santiago (La .Coruña).
Golpe Francos, José.-Trava-Cesurcs (La Ccfrruña).
Gómez Hurtado, Ignacio.-Barrio de S n Pedro, 2.
Pamplona.
Góntz sús.-Plaza del Gervcralísimb, 5.-
Villaviciosa (Ovi -do),
González Arias, Elpidio.--Calle Real, I3.-Vegu2.-
11ina.--Villarejo de OrWgo (León).
González Conde, Manu21.--Carballino (Orense).
GonzáVz Fernández, José L.-CalL, San Juan de
Filgueira, 2.-E1 Ferrol del Caudillo (La Ceruña).
González Fernández, José L.-Calle de José Anto
nio, Ferrol dl Caudillo (La 'Coruña).
González García, Antonio.-Calle San Justo,
•
lamanca.
González Gutiérr z, Juan J.-Calle Labayru,
Bilbao.
Gonzáliez Lóp-z, Vicente. Calle San Reque, 33.-
Lugo.
González Rey, Julio.-Nadela (Lugo).
González Rodiro, josé.-Mandia-Ferreiros. Ser,
tes (La Co'ruña).
Gradatille González, José.-Calle Sánchez Banús, 49.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Grande Lámelas, Servando.-Maceda (Orense.)..
Gregores Tato, Afilan°. Hermandinos, i6.-
Vigo..
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Guisande Rodríguez, Manuel. — Castellanos. Covelo
(Pontevedra).
Gundín' Pardo, José. San Vicente de Ulloa.—Pa'as
del Rey (Lugo).
Hqrmida Castro, Valentín. Cervás.—Ares (La Co
ruña). •
Hernánde'z Calleja, Pedro.—C lle de Baleares, 19.
Madrid.
Herranz Gómez, Tomás. — Calle. de Oviedo, 28.
• Madrid.,
Ig:!esia Plaza, Antonio de la. Calle de Basquiño, 7.
• Sant'ago (La Coruña)..
Iglesias Botana, José.—Calle de juari Flores, 126.
Santiago (La Coruña).
Iglesis Otero, Octavio.—Calle de Juan García, 1.—
Villagarcía (Pontevedra).
Iglesias Pérez, Leonardo.—Calle de (as Animas, (nú
mero Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).
Iglesias Salorio, Francisco.—Cale de Ouiroga, 8.
tletanzos (La Coruña).
Irigoyeen Ge:ipí, jaime.—Calle de Andrés González,
número 70.—La Coruña:
J:ménez García-Cuerva, Antonio.—Calle 'de. Fernán
dez de los Ríos, 82.—Madrid.
T__,ahorda Grijalvo, Luis.—Calle de García de Pare
des, 80.--Madrid.
L-,:T.-,unas García, -José L.—Calle de Ruha'caba, 94.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lamas González, Secundino.—Calle de a Torre, 16.
La Coruña. .
Landrobe Gimém z, Antonio. Costanilla de San Pe
dro, .9.—(Madrid.
Laréu Viqueirá, Sergio R. Calle de San Lorenzo,
número 6$1.—Santiago *(La Coruña).
Legide • Rey, Cánddo.—Calle de Leiras Pulpeiro. i 1.
Mandofiedo (Lugo).
-Leira García, Mario.—Calle Alegre, 68.—Z1 Ferrol
' del Caudillo.
Lemas Suárez, Alfonso.—Corme.—Puenteceso_ (La
Coruña):
Lemos 'González, Janer, Grupo S. Mo
reno, 25.--:-Marín. (Pobtevédra).
Leia A:varez, Paulino.—Cale Mayor, 131. Lo
. grofío. •
Lirio ..Alvarez,* José.—Calle de' ii.—Madrid.
Longa Teijeiro, Ernilio.—Calle de los Mártires,- I2.-
• El Fe-no' del Caudillo (La Coruña).
López. Fornos, Domingo.—Lugar del Cristo. Mu
'
Vigo
gardos , (La- Coruña).
Lópéz Fuentes, Rámón.—Calle de Ronda, 19.
(Pontevedra).
López Gago; Ramón.—Calvos.—Touro (11 Coruña).
López García, José.—San Martín juhia-Cornido.—
' Ñarón (La Coruña).
L pezL Vicente.—Cariño.—Ortiguera (La Co
ruña)
López, Jesús.—E1 Val.—Narón (La Coruña).
López Molina, José Luis.—Calle de Viriato, 47.—
Madrid.
/T,ópez Martín, Antonio. Calle de Juan de Olías, 16.
.Madrid.
López Naveira, Ainton'o. Cervás. — Ares (La Co
ruña).
López Otero; Joaquín.—Campo de 11 Torre,
Caldas de Reyes (Pontevedra). •
López Pérez, Ange11.—Calle de. "a Amnistía, 5. Ma
drid.
López Pifieiro, Manuel.—Alba (Pontevt-'.-dra).
López Sánchez, Gumersindo A. La Estación.—Ilu
gardos (La Coruña).
López Sauquillo, Secundino. Elechas.--Marina de
Cudeiro (Santander).
López Soto, Antonio.--San Saturnino (La Coruña).
López Alherto.—Calle • dc José Antonio, 3.
Puentedeume (La Coruña).
López Vilahoa, Antonio.—Calle de Girón, 5.—E1 Fe
rro1 del Caudillo (La Coruña).
Lorenzo FraidEvelio.—:Call?' de Gabriel Lobo, 47.
Madi-id.
Lorenzo Martínez, Lorenzo.—Calle d 1 General Mo
la, 80.—Soria.
Loureiro Cercido, Ange. Sedes.—Narán (La Co
ruña).
Lugo Amansa, José María.—Calle de Jorge
rulri-iero 86.—Madrid.
LuiS.'Pérez, Santiago de.—Calk_' Dolor s Llpeña,
Madrid (P. V.).
Macifteiras Rodríguez,, Manuel.—B. Fe_ijóo.Travesía
San Vicente.—Lugo .
Machado García', P AN4.,: maría,
Madrid.
Maeso Gutérrez, Felipe.—F,crnán Goniáli?z, 7o.
Madrid.
Malvar García, Luis.—Travesía del Calho, i8.—
Vigo.
Maho B,orrego, -Antonio de la.—Cille Arrabalillo, 4.
Villamayor .(Salamanca).
Mareote Vilar, Manuel.—Calle Luciano Conde, 25.
Vigo.
Margaret° García, Alfonso.—El Entr-go.--iSan Mar.
•
tín Rzy Aurelio (Oviedo):
Márquez Dios, Manuel.—San jtilln del Monte.—La
vadores '(La Coruña).
Martín Adnas, Angel. Calle Guill, rmo Osma,
número r.—Pal encia .
Martín Andrés, Humb-rto Calle Astorga, 6.--
León.
Martín Fernánchz, Evaristo. Calle Herrería, , 23.
Vigo.
Martín González, Enrique.—Calle Santa Brígida, 19.
Madrid.
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Martín Pajares, jesús.—Ca1l2 de Vega, 3.—Fuenties
de Nava (Plasencia).
Martín Pardo, Moisés.—Buenavista de Valdavia (Pa,-
lencia).
Martín Pizarro, Luis Mario.—Calle de la Doctrina,número 28.-1\'iedina de Ríosieco (Valladolid).Martín Rodríguez, David.—Calle Meléndz, 24.—Salamanca.
Martín Sastre, Luis. —Calle Magallanes, Mal,
drid.
Martínez González, Antonio.—Riberas del Sor. Ma
rión (La Coruña).
Martínez Real, José.—Paseo del. Cid, 4.—Valladoli.d.
Martínez Teijeiro, José.—Lago.—Valdoviño (La Co
ruña).
Martínez Vázquez, Osvaldo.—Avenida (121 Río, i6.--
El Pardo (Madrid).i
Masdias Quintela, José Luis.—Cali2 de la Muralla,
número 138, terciero.—El Ferrol del Caudillo (L:
Coruña).
Mateo Moré, Alberto.—Calle Castelló, ro.—Madrid.
Matos Tejedor, Manuel.—Calle del Humilladero.--
Fresno de Sayago (Zantora).
Matilla del Pozo, Angel.—Avenida de Pío Gpla.—
Veguellina delOrbigo.—Yillarejo de Orbigo ((León).
Medina Giménez, José.--911e Ponzano, 44—Madrid.
Maizoso López, Antonio.—Calle d Canalejas, 226.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).Melc-her Urquiza, Francisco.--Calle del Barco, 38.—Madrid. -
•
Melgosa Ubierna, ,Angel.--Camino de la ,Plata, 13.
Burgos.
Mendaria Morán, Lorenz6.--Cárretera de Santa Co
lornba. Tejero' Rectivia.----Astorga.
Méndez Ameneiros, Manuel.--Castro. Narón (La
'Coruña).
Méndez Balseiro, Pedro.—Calle de Los Mártires, 9.El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Méndez iMareelino;. IlionteTrry
(Orense).
Merino Antolín, Daniel.--Carrietera de' Trabajo, del
Camino). Villa Juanita.—León.
Merlán López, Benigno.—Pedroso. Narón (La. 'C
ruña).
Mesa López, José ManueL—Calle Andrés González,
número 72.—La Coruña.
Miguel Gonzáliez, Jesús.--Calle Maribaratza, 8. Vi:
llafranca de Oria. (Guipúzcoa).
Mínguez Díaz, José Luis.--Calle del Doctor Four
quet, 8.—Madrid.
Mirarnón Varela, Jesús.—Calle del Alcázar (1,2 Tole
do, 7.--Santander.
Molino -Chedas, José Luis.---Avienida de J. janer.—
Salvador Moreno, 10.—Marín.
Montserrat Fraile, Rafael—Calle Andrés Mellado,
número 43.--.-Madrid.
Montero Fernández, Juan José.—San Martín de Ju
bia-rEl Ponto. Nara ,(La Coruña).
Número 131.
Montero García, José. San Martín de Jubia-Narón
(La Coruña).
Montero González, Anselme.—Simón. Mugardos (La
!Coruña).
Montero López, Juan José.--Ciervás.---Ares (La Co
ruña).
Monterroso Granja, Gumersindo.—Calle de Algaliade Arriba, 34.—Santiago (La eCoruria).
Morán de Vega, Jesús.—Calle de Daganzo, 16. Ma
drid.
.1\ftreira Grejb, Darío. Giesta.—La Lama (Ponte
vedra).
Mosquera Sánchez, Jaime. — Manirios. Fene (La
Coruña).
Muñoz Muñoz, Adolfo.—Calle de Azafranlros, 23.—Chorie (Segovia).
Muñoz Redondo, José.—Calle Real, 5.—Alba de Se
. 'n'ato (Palencia). .
Navarro Laviano, Antonio.—.-Calle de Serrano, 9.
Madrid..
Navarro Sirrano, Antonio.—Calle de Goyal, 77.
Madrid.
Nebreda Gutiérrez, Emilio.—Calle de Francisco Sa
Jina's, 20 duplicado.—Burgos.
Nieto Beceiro, Manuel. --- San Saturnino (La Co
ruña).
Nieto Caamaño, Isolíno. — Meinjonfrío - Tallara.
Lousame (La Coruña),
Nieto Inés, José Luis.—Calle de Carretas, 9. Se
govia.
Núñez Grariés, Antonio.—Viviendas' de Suboficiales
de la Marina. B.:oque núm. I, i.—E1 Ferrell del
Caudillo (La Coruña).
Núñez Hermida, Alfonso Víctor.--iCalle de Juan Ca
nalejo, 62.—La Coruña.
Orjales Veiga, Vicente. La o.—Valdoviño La Co
ruña).
'Ortega Rubio, Justo. Calle del Padre Flores, 6.
Burgos. •
Ortiz Marcos, Francisco.—Calle del Ave María, 31.
Madrid.
Ortiz Paz, Antonio. Calle de Jorge Jtrin, 93. Ma
drid. •
Otero Martín, Camilo.—Calle de la Costa Nueva, 21.
.Santiago (La Coruña).
Otero Ribas, Gumersindo. Viviendas Protegidas.
Mugardos (La Coruña).
Pablos Pardal, Nemesio.—Calle de San Sebastián,
número 35.—El Ferról del Caudillo (La Coruña).
Padín Martínez, Francisco M.---Castro.—Narón (La
Coruña). --
Pa:encia López, José.—Carretera
Puente ele Vaillecas (Madrid).
Páradela Paradela, José. — Gendive. Boborá,s
(Orense).
Paredes Benito, Emilio. Calle del General Mola, 31.
Palencia.
París Rodríguez, Oswaldo. Escuela 'de Flechas Na
vales. Vigo (Pontevedra).
del Este, 16.
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Pastor de las Heras, Julio,.
Valladolid.
Pazos Méndez, José.—Calle del Ensanche \B, 8. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pena Nieves, Severino.—Betanzos (La Coruña).
Peña San Martín, Fernando.—Calle de Sanz Pastor,
número 6.—Burgos.
Peña Santiago, Federico.—Donado (Zamora).
Peñalva Martí, Manuel. — Cdonia del Manzanares,
número I62.—Madrid.
Paraita del Hoyo, Victorino.—Calle de Briviesca, 13.
Burgos.
Pereira Sayáns, Ricardo Manuel.—Calle de Comes,
número 4.------•Santiago (La Coruña).
Pereira Villares, Celso. — Travesía del Romil, 5.
Vigo (Pontevedra).
Pereira Cabana, Argimiro Antonio.—Porto.—Caba
ñas (La Coruña).
Pereiro Prieto, Luis.—Sequeira.—Valdovifio (La Co
. ruña).
Pérez Conde, Bonifacio. Valladares.— Lavadores
(Pontevedra).
Pérez de la Fuente, Fernando. Estación de Cerce
da,--Cerceda (La Coruña).
Pérez Gallego, Antonio.—Calle del Médico Otero,
!número 30.—Mugárdos (La Cortula).
Pérez García, Joaquín del Marqués de
Casa Valdés, 7, segundo.—Gijón (Asturias).
Pérez Navas, Manuel.---Calle de Antonio Flagueras,
número 7.—Puente, de Vallecas (Madrid).
Pérez Rey, Fernando.—Callé dell Comandante Lobo,
número 9.—El Ferral del Caudillo (La Coruña).
Pérez Rosón, Marcelino.—Callé - de Arcos,. 2. San,
Lázaro.--Zamora.
Pérez Trisat, Angel. Calle de Trafalgar, 26. Ma
drid.
Pernas García, Mansuel.—Alto del Castaño-Jubia.—
Narán (La Coruña).
Peteiro Pazos, José.—Calle del General Franco, 17.
El Ferro' del Caudillo (La Coruña). o
Picó González, José.—Calle del Montón, 2. Carian
za.—Betanzos (La Coruña).
Pirieiro Rey, Carlos.—Calle de San Diego, 34, pri
'mero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Piñeiro Yillaverde, Arginiiro.—Marcón (Ponteve
dra).
Pita Fortúnez, Alfonso.—Silvalonga.—San. Saturni
no (La Coruña).
Pita Leira, Pedro.—Mandiá.—Serantes (La Coruña).
Porta Bouza, Manuel.—Berbes.--4Miño (La Coruña).
Porte:a López, Emilio.—Calle de Carns Cruxeiras,
número 18.--El Ferrol del Caudillao(La Coruña).
Pouso López, Eduardo.—Doso.—Narón (La Coruña).






Plafza de Santa Ana, 4.
Prada Suena, Isaac. — Calle del Empecinado, 14. •
Valladolid.
Prado Muiños, José.—Calle de San José, 6. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Prejano Riaño, Luis.—Calle Mayor, 55.—Logroño..
Presa Fernández, Jesús.—Plaza del Castillo, 5.—Sal
vatierra de Miño (Pontevedra).
Prieto Abad, Carlos Prudencio.—Rúa Nueva de Arri
ba, 6.--7Pentevedr.a.
Prieto Ferández, Eumenio.—Resin dencia Provincial
de Huérfanos.—Astorga (León).
Prieto Fernández, Raúl.—Froján.—Cauiel (Lvo).
Prieto López, José.--:Calle de San Amaro, Io.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Primo Martínez, Alberto.---J-Carretera de Toledo. Ca
sas Militares.—Avi:a.
Primo Martínez, Juan Manueil.—Carretera de Tole
do. Casas Militares.—Avila.
Puertas Cabezudo, Agustin.—Calle de B. Benita, 21.
Baltanás (Palencia).
Pulido Rubio, Constantino.—Calle de Fraincisco Sa
las, 4, patio 2.—Madrid.
Ouintanillo Espiñeira, José.—Calle del Çoto, 80 b.
Serantes (La Coruña).
Rafael González, Jeróáimo.—Calle de José Antonio,
sin número.—Redondela (Pontevedra).
Ramírez Díez, Clementino.—Calle de Santa María, 7.—
; Fuentes de Nava (Palencia) .
Ramírez González, Miguel.—Calle de Juan de Ferre
ras, 6.—La Bañeza (León).
Ramos Castro, Angel Miguel.—Calle de Calvo Sotelo,
número 112.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .
Ramos Castro, Ligio.—Calle de Calvo Sotelo, 112.—
El •Ferrol del Caudillo (La Coruña) .
Ramos Veiga, Sergio Ramón.—Calle de San Lorenzo.
número 14.—Santiago (La Coruña) .
Regueira Cruz, José Luis.—Fuente del Sol, A. P.—
• Valladolid.
Revilla Calvo, Enrique.—Paseo de las Vadillas, 12.- —
Burgos.
Rey Caldas, Manuel..—Lamas.—Moraña (Pontevedra) .
Rico Monllor, Francisco.—Calle de Ramón Serrano,
•número 2.—Carabanchel Bajo (Madrid) .
Rico Pena, Julián.—Calle de San Sebastián, 101.—E1
Ferro' del Caudillo. (La Coruña) .
Rincón Llorente Ildefonso.—Calle del Príncipe de As
turias, 5.--Madrid.
Rivas Barcia, Ricardo A.—'Calle de la Estrella, 57.—
El Ferrol, del Caudillo (La Coruña) .
Riveiro Durán, Jesús.—Calle de Videira, 5.—Túy
(Pontevedra) .
Rocha Núñez, Alberto.—Calle de Andrés Iiisonzález,
número 39.—La Coruña.
Rodríguez Bouza, Manuel.—Calle de San Lorenzo.--
Porquera (Orense)
Rodríguez .Calleja, Bernardo.—Calle de Silos. Villar
dondiego (Zamora) .
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Rodríguez Díaz, Jaime.—Casadelos.—Neda (La Co:-
ruña).
Rodríguez Fernández, Pedro.—Casanova Santa Marina.
San Saturnino (La Coruña) .
Rodríguez González, Francisco. -- Parres-Arriondas
(Oviedo) .
Rodríguez López, Germán Luis.—Calle de- San Pe
dro, 25.—Tordesillas (Valladolid).
Rodríguez de la Llana, Félix.—Calle de Don Sancho,
número
Rodríguez Martín, Ambrosio.-- Alfonso XII,8.—VillaverdeBajo (Madrid) .
Rodríguez 11/lartín, Antonio.—Calle de Pardo Bazán,
número 36.--Orense.
Rodríguez IVIosquera, Roberto.--Castro.—Nan (La
Coruña).
Rodríguez Pantín, Carlos.—Avenida Deportiva, 10.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Rodríguez, Reinerio.—Cuarteles Viejos de
la Colonia Aller (Oviedo).
Rodrguez Sánchez, Jo:3.é.---Calle de Vallehermoso, 82.
Madrid.
Rodríguez Seijas, Manuel.—Calle de Onésimo Redon
do, 45.—Lugo.
Rodríguez Serrano, Francisco.--Calle de Trafalgar; 28.
Madrid.
Roel Pombo, Manuel.—Calle de Meijonfrío, 19.—San
tiago (La Coruña) .
Rojo Verdugo, Sántiago.—Calle de las iCaneras, 41.
Rosa García, Gabriel de de Juan de Vera,
número 5.—Madrid.
Roy Sánchez, Alfredo.—Calle de Doña Urraca, 59.
Madrid.
Rua Liaño, José.—Calle de ,Peripes, 41.—Santander.
Ruiz Blanco, José Luis. Calle de Francisco de Sali
nas, 10.—Burgos.
Sainero Chicharro, Esteban. Calle cié Juan Pradillo,
número 12.—Madrid.
Sánchez Hernández, Agustín.—Calle del Juego de Pe
lota, 12.—Lumbrales (Salamanca)
Sánchez Ibáñez, Francisco. Calle de Alonso del Bal
co, 8.—Madrid.
Sánchez López, Agu3tín.—Calle de las Galeras, 16.
Betanzos (La Coruña) .
Sánchez López, Sebastián.—Calle de Bastarfeche, sin
número.—Marín (Pontevedra)
Sande López, Melchor. Calle de Venus, 2.—E1 Fe
rro' del Caudillo (La Coruña).
Sanmartín Moreira, Pedro.---La ándara-Jubia.--Na
rón (La Coruña) .
Sanmart3n Painceiras, Benito. Maniños.—Fene (La
Coruña).
Santalla Rodríguez, José M.—Calle de Canalejas, 151.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sawamaría Calleja, Alfredo.--Calle del Rey Don Pe
dro, 44.—Burgos.
Santamaría García, José Antonio.—Calle de Calderón
de la Barca, 10.—Burgos.
Santiago López, Carlo3.--Calle del Ensanche, 1.—El
Ferro' del Caudillo (La Coruña) .
Santos Pinar, Julián.—Calle Provincial de Trujillo, 7.--
Arenas de San Pedro (Avila) .
Santos de los Santos, Jo3é. • Calle Rivera, 5. Marín
(Pontevedra) .
Sardinero García, Floreal.—0511e de Serrano, 97.--
Madrid.
Segarra Luengo, Miguel A. Calle de bpavo MUrillo,
número 75.—Madrid.
:Sequeiro Suárez, Abel. Calle de Pendas, 2. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Serrano Fernández, Fernando.—Calle de Sagasta, 10.—
Madrid.
Soliño Rincón, Alberto.—Escuela de Flechas Navales.
Vigo (Pontevedra) .
Solloso Pena, Lisardp. Santa 'Cruz.—Moeche (La Ce.
ruña) .
Tablate Lucleña, Antonio.---Calle de la Aduana, 25.
Madrid.
Tenreiro Filgueira, Antonio. 'Cruz del Pouso.--Necla
(La Coruña) .
Tomé López, Ricardo.—La Gándara-Jubia.--Narón
(La Coruña) .
Tilve Fernández, Ricardo.—La Raña.—Marin (Ponte
vedra) .
Urceira González, Manuel.—Calle de Erdeiros, 22
Pazos de Reyes (Pontevedra).
Valdeón Borbolla, Luis.—E1 jabonero. Barrio de Bue
navista.—Oviedo.
Valerio García, Angel.—Calle del Río Nuevo, 8.--E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Varela Fernández, Manuel.—Travesía de la Cancela,
calle tercera, M. P.—La Coruña.
Varela Ruiz, Eloy.—Colonia de San Fermln, 452.
Villaverde (Madrid) .
Vázquez Asensio, Florenlino.—Calle del Sol, 42.—San
Lázaro (Zamora) .
Vázquez Lage, Enrique.—Calle de la Puerta de Neira
número 50. Santa\ Marina.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña) .
Vázquez Lázaro, Antonio.—S. Miguel de Berbetoros.—
Palas del Rey (Lugo) .
Vázquez Olivares, José.—Cañada Puente Duero, 32.
Vázquez Santos, Enrique A. Escuela de Flechas Na
vales.—Vigo (Pontevedra).
Vega Alonso, Francisco.—Villoría de Orbigo.--Villa
rejo de Orbigo (León).
Veiga Rey, Jesú3.—Calle de las Animas, 43. _El Fe -
rrol -del Caudillo (La Coruña).
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Veiga Veiga, Antonio.--Lago.--Valdoviño (La Co
ruña).
Velilla López, José.—Calle de Numancia. 51.—Soria
Verdes Jiménez, Jesús.—Calle de José Antonio, sin
número.—Malpica (La Coruña).
Vidal Eiroa, José María.—Corme.--Puenteceso (La
Coruña).
Vidal González, Félix.—Calle de Manuel Perra, 7.
Orense.
Vidal Rico, Juan.—Seselle.--Ares (La Coruña).
Vidal Romano, Verísimo.—Residencia de Marina. Ave
nida J. janer, A-14.--Marín (Pontevedra).
Vigo Mesiá, José.—Calle de Canalejas, 187. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña) .
Vila Varela, Santiago.—Calle' de Alcacer, 1 9. Puen
tedeume (La Coruña) .
Vilaboa Rumbo, Gonzalo.—Calle de Atocha, 52.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Villafranca Busto, Víctor A.—Barriada de J. Yaglie,
calle A, 28.—Burgos.
Villares Novoa, Armando.—Calle de Domingo Tallo,
M. V.—Lugo.
Villaverde Diz, Andrés.—Calle de Cuenca, sin núme
ro.--Túy (Pontevedra).
Vizcarguenaga Belamendía, Eugenio—Barrio de Aros -
teguieta.—Dima (Vizcaya);
Vizoso Galego, Francisco.—Varallobre.—Fene (La Co
ruña).
Zamora Barba, Ramón.—Calle de Benito Gutiéirez, 1 3.
Madrid.
Zapata Va,lín, Primitivo.—Calle de Onésirrio Redon
de, P.—Lugo.







Destinos.—Se dispone él siguiente cambio de destinos
del personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada
que a continuación se expresa:
_ Comandante D. Adolfo Núñez Palomino.—Cesa de
Auxiliar del Negociado Central de Subsisiencias y pasa
a desempeñar el de Habilitado del Batallón de Infan
tería de Marina de este Ministerio. -
Capitán D. Angel Zarrabeytia Edilla.—Cesa de Ha
bilitado del Batallón de Infantería de Marina de ese
ro,
• Página 9(17.
Ministerio y se le nombra Auxiliar del Negociado Cen
tral de Subsistencias..
Madrid, 9 de junio de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdiccial Cen
tral, Alrante Jefe del Servicio de Personal, Ins
pecor General del Cuerpo de Intendencia, General
Jefe Superior de Contabilidad, Ordenador Central de
Pagos, Inspector General del Cuerpo de Infantería
de Marina e Interventor Central. _
Licencias para contraer inairimon;io.—Con alreglo a
lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 1 60) , se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Elena Murillo Pérez al Te -
niente Médico de la Armada D. Ricardo Martínez R&
dríguez.
Madrid, 9 de junio de 1 95 1 . REGALADO
Excmo. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la Armada
y General Jefe del Servicio de Sanidad.'
Sres. ...
L_J
Cuerpo de Suboficiales y ;asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre primero
D. Angel Fontaiña Lijo cese en la Escuela de Subofi -
ciales y pase destinado a la Escuela Naval Militar, con
carácter forzoso.
Madrid, 9 de junio de 1 95 1 . REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo y Almirante Jefe
del Servicio de Personal.
Retiros.------A petición del interesado se concede el pase
a la situac-Ión de "retirado" al Condestable Mayor don
Juan González Prego, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 9 de junio de 1951. REGALADO
Excmcs. Sre. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe del
Servicio de Personal. General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Examen concurso.--Como cohtr.auacion a la Orden
M;nisterial de 10 de abril de 1 95 1 (D. O. núm. 86)
que convocaba examen-concurso para cubrir una vacante
de Obrero de segunda (Coc.nero) en el crucero Canarias,
de conformidad con lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone:
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1.° Que admite a prestar examen al personal de Ma
rinería y: Fogoneros que a continuación se relaciona.
2.° Los exámenes darán comienzo, en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'el próximo
día 25 del actual, y la clasificación de los mismos de
berá ser fijada por puntos, de 2,6, como mínimo, a 8,
para poder efectuar el nombramiento del que deba ocu
par la plaza convocada.
3•0 El que figura como falto de documentación de
berá presentar ésta ante el Tribunal examinador en el
momento 'del examen, sin cuyo requisito no podrá tomar
parte en el concurso.
Asimismo deberá disponerse el reconocimiento facul
tativo_ de los concursantes antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por la
Superior..Autoridad del Departamento de El Fi.3rro1 del
Caudillo, el Tribunal quedará congtituído en la forma
guiente:
Presidente.—Capitán de Fragata D. José Ramón de
Dolarea y Pinillos.
Vocales.—Teniente de Navío D. Manuel Sande Be
llas y Obrero de primera (Cocinero) de la Maestranza
de la Armada Jesús Armoso Soto.
5•4) Terminados los exámenes se elevarán al Servi
cio de Personal de este Ministerio las correspondientes
actas individuales, por duplicado y por el conducto re
glamentario, proponiéndose por el Tribunal, entre los
aprobados, al que haya obtenido mayor puntuación.
6.4 El personal que se halle fuera de la capital del
Departamento citado deberá ser pasaportado _para la
misma con la antelación suficiente para que pueda es -
tar presente en el momento del examen.
Madrid, 9 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cádiz, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal, Comandante
General de la Escuadra y General Jefe Superior de
Contabilidad.
RELAOLON DFIT. PE1RSONAL DE 11ARINERIA Y FOGONEROS QUIE :SE ADMIT AL M'A EN-CONCUR
S0 'OOINTV100--X_DO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 10 DE ABRIL DE 1951 (" D. O. " NUM . 86) , PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE OBRERO DE SEG UNDA .(000I(NEIRO) :EN EL C111.171éJÉRO "CANARIAS "
NOMBRES Y APELLIDOS
1. José Camrpillo Martínez...
2. Antonio García Benavente.
3. Rogelio Bellán Lago. ...




























Cañonero Sarmiento de Gam boa.
Crucero Canarias.
Crucero Almirante Cervera.




(11) Falta lta- copia de Libreta de Marinería, que no acompañó a la in,stancia.
Personal Vario.
Bajas.—Corno resultado de reconocimiento médico a
que, con arreglo a lo establecido en la Real Orden de
16 de agosto de 1912 (D. O. núm. 187) , ha sido so•
metido el Práctico de Número del Puerto de Marín
D. Manuel Area Soto, y de conformidad con el informe
emitido por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por
el de Personal, se- dispone que dicho Práctico cause
baja en el servicio activo.
Madrid, 9 de junio de 1951.
REG.ALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal, Generales Jefes. Superiores
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad y SO
secretario de la Marina Mercante. 1,
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
indemnización por número de hijos.—Como iesultado
de expediente tramitado al efecto-, respecto al personal
a que alcanza los beneficios de la indemnikación por nú
mero de hijos a que se refiere el párrafo segundo del
apartado b) del artículo 1.° de la Orden Ministerial
de 2 de agosto de 1943 (D. O. núm. 172) , con mo
tivo del aumento del sueldo- de Sargento a partir del
Presupuesto de 1949, para evitar equívocas interpreta
ciones y, a la vez, que el personal de esta clase perciba
emolumentos de dicha naturaleza en cuantía inferior a la
que se le abonaba con anterioridad, como aclaración y
complementp del oitado precepto legal, se dispone:
Que el personal de Cabos reenganchados, reengancha-
dos, Músicos de tercera a que se refiere el párrafo se •
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gundo del apartado b) del artículo 1 .° de la Orden Mi
nisterial de 2 de agosto de 1943 (D. O. núm. 172) , que
por haber alcanzado, por acumulación de sus haberes
fijos, !a equivalencia al sueldo de Sargento, señalado a
dicho empleo al publicarse la citada Orden Ministerial,
ha percibido la indemnización por número de hijos con
anterioridad al aumento del sueldo de dicha categoría,
a partir de la vigencia del Presupuesto de 1 949, desde
cuya fecha correspondía cesar en su abono, por no al
canzar la equivalencia expresada, continuará percibién
dola con carácter excepcional y transitorio, en la cuantía
señalada en dicha disposición, mientras reúna los demás
requisitos exigidos en la misma.
No será de aplicación al personal expresado la Ley
de 18 de diciembre de 1 950 (D. O. núm. 288) , que
regula la indemnización familiar hasta que, por acumu
lación de sus haberes fijos, alcance el sueldo quI! corres
ponda a la categor/a de Sargento en la fecha de su
abono.
Madr:d, 9 de junio de 1951.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
REGALADO
Beneficios económicos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, he resuelto con
ceder al Músico de tercera clase de Infantería de Ma
rina Bernardo Frau Ripoll los beneficios de orden eco
nómico determinados en el artículo 16 del Vigente Re
glamento de Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada de 19 de diciembre de 1949 (D. O. nú
mero 294) que tengan reconocidos los Sargentos de
Infantería de Marina, a partir del 1 de mayo del año
en curso, primera revista administrativa siguiente a la
fecha de 10 de abril anterior, en que perfeccionó el
derecho al percibo de dichos beneficios.
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